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á m o , l d e e n e r o É 1 9 2 7 
E ! día en Barcelona. 
n o s a 
Las eenten-ciaa .icSe, lo® aj inieros. 
MA'DRID, 81.—La Sai a dé Justa-
Cía útíL T r i b u n a l SupKvnc de GUü-
t m y Miaaána l i a t l 'c ta lo sciiíon-
cia, d e s p u é s de vista Ja causa se-
gu ida contifa v a r í os generales, j e í e s 
y oífiicia'ltGis ddl -Ainma -de AriiiiUierí'a, 
potr los sucessos del 5 de septicmiibre. 
Se condena all geaierail don FaJjri-
oiaino Hajro, c a i m complicada en 
nm dtílito de sodíioión jnrJMar, a oiia-
•tra a ñ o s de p r i s i ón niiiUlar conree^ 
fion/íill. 
lAíl geinieriaa Cairsi, al corfenal D r m -
tia, al ten.ietiit.o coron,ft] Deiza y ^ 
íComan'damte SairaJ:)i'aI a dos aflos 
de p r i s i ó n mi'ldtar co'rroicrioiKil. 
Se aíbenelve iiiibrcaneñl.e ád ge:nier.al 
Rivaíieicilia. 
Una nota oficiosa. 
En la Ofioina die Censura de la 
PrésidfeWcáa so ha faicill/iitado esta 
tarde la siguiemte nata o í l c iom. sus-
criita por el. presidiente da! Comsejo 
de minis tros: 
«Con la vista de ayer ante el Con-
siejo Supramo de Guerra y Ma.r ína, 
ihan terniinaidO' todos 'les p.rocedl-
anienitols inala-uíidos con r e l a c i ó n a 
•lo que se ha venido l lamando cues-
t ión de los airüüleros. 
No m á s tcnmiiniada, que. hoy mis-
mo, por expreso e insistente dgseo 
de] Rey, és te ha flranaído u n Roa! 
tícierieito flniquitanido con Ja mayo.'i-
amjülituidi las s iuídonies ianpuestas 
por el Trihunail . 
Tiaíinibién por in-ditíación reai , el 
corutej lido d-eü Reail do^'v^y se ca-
'nmni'cara a ¡,>s capitanes generales 
de- \e¡£ u n i ó n o s tei!egró.flica?n«Miifce, pa-
ma su cumpdLnnienito. 
IEI priimier d í a deil a ñ o que coniien-
za (Dios lo liiaga venturoso pafl'a 
España.) no haibi-4 una sola perso-
na privada de l ibertad ñ o r los su-
cesos que conjnociionia.ron ai p a í s y 
que pos su d i sc rec ión hasta en con-
veirsacioaics part iculares tanto ha 
«onitr ibuMo a la fáiciil m i s i ó n d-el 
.Güibierno. 
No s-ciría justo estítucir deü coro de 
liáis alall>anza& a l a Prensa e s p a ñ o -
Ja, que no dliSicufiuó ni o n v e n e n ó cues-
t ión tan dcüicaiá'a y d i s c u r r i ó pa-
iirióticanr.lBnile. 
Pír to ser j a menos justo o lv idar 
Qos Síervicios atóroisoBiadás de ailito' c i -
vismo, ejeaiitpiferr diaciipaina pue^jto-s 
die -relieive por el Bji&pciiio y l a Ma~ 
Tiiüa.. españdfes en tedas sus Aranas, 
Clueupos, Je-ratrquiias, cuiaisiesi y es-
calas. 
, T-uiando una n a c i ó n se í n t e g r a de 
ta?A3s vaílonci?, goibíira'an'ia es fác i l ; 
pero a d e m á s es impcarderaitulieiinenito 
«norgiuilltefcíídor.» 
E | Roa! dcoroto de incíiirío. 
'ftl.Reaíl decreto de indul to de los 
•«Rciailes defl Aamia de Ar t i l t e r í a es 
eil si^iíjieaiitic: 
E X P O S I C I O N : 
<fS.éñor: Ha lliegado u n moanenito 
en que- los esfuerzos deil Goib:ie.rno, 
etecuntdadois por todos los elemen-
tos milita.res y por la e c u á n i m e aíi-
titiud de la opinión púb l i c a , ind ican 
q̂uie debe darse por l i t igado deflni-
'AaW'ace.r dactri i ia, ni precedente, n ' 
E L SEÑOR 
Falleció en Irenas de Igufia 
e! día 27 de diciembre de 1926 
iiabientío recibido los Santos Sacramsntos 
R. I . P. 
Bu hermana doña Vicenta; 
sobrinos, primos y de 
más parientes, 
Kuegan a sus a m i s -
t a d e s se sirvan tenerle 
prestante en sus ora-
ciones, por cuyo f a v o r 
v i v i r á n e t e r n a m e n t e 
A g r a d e c i d o s . 
•Arenas de Iguña, í ? de 
eiiero de 1927. 
eng-endirar derechos de poaiMe ale-
gaceón. 
iLets 'llribuniailies málifcares ban 
cumipllüdo es.'t'ficf'u.L y diügentcimenle 
ios detbe-pes que les I n o u m h í a n , pe-
ro SíóllO' el Gobiiierno pueile aipre!c:ar 
ciTcunsüancias que de un modo DO-
\ K Í'WO uci.:"dif|qiuie.ri. excGpcioaiialm'en-
t/3 l a ap-'toac.ión de m s resolución ÍS, 
baibida cuenta de los aaitecedenles 
y pi<-'[>v^.:;íois qiiie delGmiánaron los 
aconitecimiienitos. 
¡No poj^die aibri^.i,r diul.Jja efi) Go-
bierno reapicioto a que cuantos lian 
fioilictitaidO' ed Ipiviamt.aanientO' de SUB-
•picsneiiÓTi de fuiiiciojiies y l a recoope-
ración do fue.ro-.-i profesionales, ne-
comíitif.uy.iindd ni9£ 'ibis cuadlrois de 
nrando do lia esoalla activa del A r -
m a de Anti l ler ía , l o ban, hecbo dis-
p u ssitids a no removiar nunca m á s i 
las íÉnÉúá que engiendrairon l a es-
c is ión. 
Por todo lo expuesto, el presiden-
te quo suscribe, en noimbirc d í í Cqn-
seoo de mninistrois, d e i s e o » do re-sta-
bljecer con l a discipl ina y l a p i i b l i -
ca liranquaLodad l a cordia l pacifica-
c ión de los e.sipí.r¡ifrus y l a u n i ó n en 
•nn sáLo Moall paitri.L.tico de todas 
i a s . Arma.'? y Ouieipos del E jé rc i to , 
tiene en honor do souneiler a l a apro-
b a c i ó n de V. M . pfl Hig-u,;¿üiLe proyec-
to de decreto: 
Airitícullo pr'impro.—.Se JecJanan ex-
tinig-uidas todas las' responsaibilida-
des judiciialies siéfiiaüfl<la& contrarTos 
gieüicciartís,,. jierfeis y ciñlcyiaües die ia 
e-scala activa o de r c f ^ r v i de:i \ " -
m''-"de Aiujildrín, con ocas ión do loa 
«accísioB cc.uiiridos tíaitriaíaté «l mes 
do scipit-'íanbio ú l t imo o cama ante-
c&íimXm de ellos, sin que, por tan-
to, produzcan correcciión Uutoficir al-
guna los fallas neicaídos. 
Ant^nilSo -seigiujidoJ—•Quedia fa.^ul-
bai'io oil ministiro de l a Gueura para 
imipone/r, niiadianite 'expedí ente gu-
biernativo conupliemienlaada, que so-
meter-á a ácuer 'do del Cons-ejo de 
minis t ros , l a sepai rac ión del servicio 
de los g t f ln iOiKut is , j'Qfes y oficiales 
dell Ejércáito, cuailquicra que sea su 
situaiciÓTi imiütair, neisipeoto aj que se 
djemuieiafcne que peiiteni'^cie a juntas-
militairos o ejoirce p r e s i ó n o influen-
cia .sobre sus comipañeros paira cons-
tituiiriáis o a d ó p b a r acuerdos atcn-
tatorios a La segiuridad del Estado 
o autoridad, dei] Gcibie:rno, sin pec-
jui-oio de las nesponisabiKdados le 
•Otra ínidoQje en qne pudieiran incu-
r r i r , 
lAntoullo tetlceraj—Paira tíl itnm,?-
diato cumpliímttftnto de este deci'cto 
jijáis ,ialuitcir;i{liakl(:t3i jandiiciaílcw d« tfM 
•distritos a c o r d a r á n , sin m á s tirámi-
fé, l a libentad de los gcnerar.(cs, je-
fes y oficiatei a quienes alcancen 
sus beneficios y d i s p o n d r á n el ar-
CMVOÍ de las ¿ a u s a s porque hubie-
maln sido condenados, dando cono-
oiinniienito uirgeoifte al mimiiatro de .'a 
Guerra para resolver sobre la si-
t u a c i ó n de los inlefreisados, que por 
«fl moonienito se consideirarrán di&po-
nibíiic-is. 
Airtácuílo cuiauito.—iPoir el minis t ro 
de Ya. Guerra se d i c t a r á n las ins-
(trucciones conducentes a l a mejor 
y m á s r á p i d a e j ecuc ión del prosen-
to dceneito.» 
itivannente eil preocupador episodio 
de Ha v ida niacionail que so inició 
con el Reail d^r ie to de i) do jun io 
do 1926. 
Tamtas vdees ha temido crue d i r i -
iinse ei] Gol)ii:erno con éaoe motivo " 
V. M . en soMc.i'tiud do a p r o b a c i ó n ue 
medidas que se juziga.ron indispon-
sables, que a] soni.ei.erle esta, que 
üióigioaanienitié debe ser j a ú l t i m a , cree 
que se iimlpane Ja sobriedad deil exor-
dio, y a quie lo que aihona propone a 
V. M . es - cx-oeipciijn.al y no debe es-
Grupo de pobres a quienes se ha hecho entrega de ropas en el Ropero de Santa Victoria, fundado en 
Valdeciüa por dona IWaría Luisa G. Pelayo.—En el extremo, una niña de las escuelas de Valdecilla 
luciendo el traje confeccionado por Su Alteza Real la infanta doña éBatriz. 
Escribdmos estas l íneas bajo una B e d i a ; s e ñ o r i t a s Mcdinoa, Oria , 
impres ión de asombro producida por i Aldas oro, Gallego, F e r a á u d e z Ar-
nuestra vis i ta al ropero ele Santa •: che. It&fiadá, Torcida, Cobo y de la 
Vic tor ia , que pre>side en Valdecil la | servidumbre del señor m a r p i c s de 
la exce l en t í s ima señora d o ñ a M a r í a 
Luisa G ó m e z PeJayo. En torno de 
una mesa, las s e ñ o r a s d é ña Junta, 
proceden a examinar las listas de 
peticionarios. En aquellas listas i n -
terminables e s t á n registradas las 
•neoesidadeis todas de las familias • 
ancianos, viudas, enfermos, l ami l i a 
numerosn, gafetes mn t r r i l 
¿as i-i úiiiímo iiúAx^nie, IJuTíJ.i-j.-'i 
un sin n ú m e r o de cailamida.ics que 
son atendidas con \m cricório am-
pj'io y generoso, deseando que en 
estos d í a s de invierno crudos y tr is-
tes, se vean. arniíSioradas con la ac-
ción generosa qí'ie llevo há l i tos d*--
a l e g r í a y da cailor a las hogares po 
bres. En aquella larga re lac ión de 
necesitadas y socorridas en anterio-
res años , llsinm nuestra a tenc ión un 
nombre de mujer al que no sigue 
ano t ac ión alguna de las que acom-
p a ñ a n a ios d e m á s , para justificar 'a 
inclusaón, 8,1 lado de aquel nombre 
se dice solamente: «mujer agrade-
cida» y ello basta para que su nom-
bre llame nuestra a tenc ión y la ac-
c ión benéfica de esta admirable Ins-
t i tuc ión le veamos a t r a v é s del m á s 
d iá fano cristal . No,, es.sqab al reme-
dio de necesidades a !o-.'qué atiendo, 
premia t a m b i é n la santa v i r tud de 
la gra t i tud , que es cual flor delica-
da nacida en medio del sufrimiento 
para hacerle llevadero y m á s digno 
de l a a t enc ión de todos. Y tmando 
Valdecil la y n i ñ a s de las escuelas ; 
en totaa' unas tresicientas piezas, 
siend-b el resto, hasta las tres m i l , 
donabas por la s e ñ o r a presidenta 
dej Rój iero, a quien n i una sola de 
las famíj ias pudientes de la locali-
dad debiera de abstenerse de ayu-
díiv en -rW-a gran rhra . en J ^ ^ & s 3 
>!- jus jelBi •;». cuya aecesid'id llama 
• i ; .i.'!.,»-.. •: \ i ia.v i-.ie-ias do to 
dos, cori mayor insist,enoia en estos 
años d i crisis de trabajo, de frío y 
de misfiria. 
De lo que » s t s Ropero es d a r á 
una i j i^a aproximada la re lac ión de 
prencim que pudimos contar en uno 
de los lotes fonnados, el primero 
que se nos ocur r ió mi ra r entre los 
186 que vimos reunidos. H a b í a en 
é l : una manta, dos camisas de hom-
bre, dos s á b a n a s , tres e lás t icos , dos 
camisetas, un hat i l lo para rec ién na-
cido, dos camisas de mujer, seis pa-
res de calcetines, dos pares de me-
dias, tres chaquetitas de punto, pa-
ra n iños y cuatro p a ñ u e m s ; en to-
ta l , unas t re in ta y dos piezas do ro-
ña. toda.« ppssvSRa y de /elento ca-
lidad que en e'l Ropero de Valdeci-
o,f> d¿» $ íó«; robres traf.-. :'e 
ricos y se va a hacer el bien por el 
in'en mismo, laborando en e ' silen-
cio aunque nosotras-, un poquito cu-
riosos, hayamos venido a in te i^um-
pirle, prodamando esta In s t i t uc ión 
cemo la mejor entre todas las esta-
blecidas en E s p a ñ a . 
Seis casas ardiendo. 
f u e -
Pe! palacio al cabaret. 
q u e s e 
S A L A M A N C A , 31.—Esta tarde se 
declaro un violento ancendio en la 
casa n ú m e r o 14 de la calle deí Pozo 
Amar i l lo , contigua a la donde ocu-
r r ió eil milagro de Juan de S a h a g ú n . 
Las autoridades y el vc-jindario 
rivalizan en los trabajos de ext in-
ción, que se l levan con gran dificul-
tad por la falta de agua, pues a con-
seeuencáa d e í frío se conge ló la de 
los depós i tos . 
Uno de los tabiques medianeros 
por nuestra mente cruzó la idea de j de la casa incendiada se h u n d i ó a 
que no h a b í a posibil idad de atender poco de comenzar el fuego, que c l -
a tanta soilicitud y a tanta necesi- j canzó al obrero Enrique Z a p á t a , el 
dad registrada pasamos al examen 
de o t ra l a rgu í s ima relación de dona-
tivos ante la cual aquella otra nos 
parec ió yjequeña. Ciento ochenta y 
seis familias son las que han pedido 
ropas y tres m i l piezas son las reu-
nidas. Hay, pues, para todas y en 
cantidad que por grandes que sean 
las necesidades, es mayor 'a caridad 
de esta ik is t re dama ouyos afanes 
se cifran en que ni uno solo quedo 
en estos d í a s sin el socorro pedido. 
cual sufrió diversas heridas de ca-
r á c t e r grave. 
La casa incendiada q u e d ó comple-
tamente destruida, como asimismo 
un eptablecimiento de p r e n d e r í a ins-
talado en la planta baja y propiedad 
t a m b i é n del dueño de la casa. 
E.1 fuego se p r o p a g ó a cinco de las 
casas p r ó x i m a s , que han s u M á o ya 
p é r d i d a s enormes, sin que so haya 
conseguido t o d a v í a localizar el si-
niestro, por lo que se teme que ar-
Allí , en una h a b i t a c i ó n p r ó x i m a , es- da toda ,1a manzana, 
t á n reunidos los donativos. Ocupa ( En el jugar del suceso se han con-, 
puesto de honor un vestido do n i - | p resa í lo Indas las autoridades y el 
fía eonfeclcionado para este ropero I vecindario en masa, 
por su alteza Real ,i'a infanta- doña 
'r|\F,íS.!-ia-.i-|n|i,cihcte tfcMÍbado.3 de 
Bucarest anumeian que la joven con-
desa h ú n g a r a Jcnsefina yon Zuelz. 
d e b u t ó anoche como d a n m r i n a .en 
uta «oaibainet» do l a oaipital rumana. 
M éxi to f u é ' n n á n i n i e y entu-
siaisida. 
'Eiij pininrüer mairido de l a , a c t ú a , ! 
condesa era un rico plantador de 
café de Buionos Aires, quien al mo-
-riir l a de-jó unía i n i m e r m fo i r t um 
Pero casada • en sag-undas n-uipciaw 
con el conde Zucllz, l a for tuna fué 
d i lapidada en poco tiompo. 
Divorciada la condesa se hizo bai-
l a r ina . Ahora l a faimilia de:] seigun-
do marido t r a t a de oponerse judi -
cialniente a que con t i núe ejercien-
do SMI pirófesión, ailsgando l a man-
cha que ello súpome pana eü iCueiirc 
apeillido íainiilüar. 
Procure smnpre que sus anun-
cios los lea el público que ha de 
ser su cliente o consumidor del 
producto fimwríciado. 
Tren que descarrila. 
B A R C E L O N A , 31.—En las p rox i -
midades de Monis t ro l descarrilo ú n 
t ren de m e r c a n c í a s . 
Cuatro vagones quedaron destro-
zados. 
U n empleada sufrió heridas do 
gravedad. 
Cómo se forjan los prestigios ar-
t íst icos . 
Ante el Tr ibunal Indus t r ia l se ha 
presentado una curiosa demanda. 
U n individuo llamado J o s é Rouro 
convino con el representante de Mi-
guel Fle ta formar una «claque» pa-
ra apiaudir al tenor a r a g o n é s . 
Por dicho concepto el ar t is ta pa-
g a r í a m i l peseta^ y los gastos. 
J o s é Roure, cumplido su compro-
miso, se p r e s e n t ó a cobrar las m i ! 
pesetas m á s Jos gasf-os, que ascen-
d í a n a 164; pero el representante de 
Eleta se n e g ó al abono de i'as do'J 
cantidades, por lo que el asunto ha 
sido puesto en manos del Tr ibuna l 
Indus t r ia l , quien ha de dictaminar 
en el sentido de si ese dinero es o 
no producto del t rabajo. 
Del robo de un automóvil . 
U n individuo a quien ayer le ro-
baron el au tomóvi l vió hoy el ea-
rruaje en una calle de esta ciudad. 
E l t imado siguió t ras el coche, qî o 
fué parado en la calle de la Indus-
t r i a , abandonándoi le ios que le cou-
ducían y huyendo de aquellos Juga-
res, pues se dieron cuenta de q u e ^ 
les pe r segu ía . 
[ A l cabo de a lgún tiempo l a Pol i -
cía logró detener a los autores de! 
' • ' • I - ' , a :'• qne Se puso a disposi-
c i ó n del Juzgado de guardia..-
Causa ñor homicidro. 
Ei martes p r ó x i m o c o m e n z a r á n efl 
la Audiencia las sesiones de ju ic io 
eral y públ ico en causa, por homici-
dio, seguida contra Manuel Chopi-
tea, aue m a t ó a su amante. 
E l fisical pide para ei' procesado la 
pena de catorce años y ocho meses 
de presidio.-
L a herencia de un español asesinado 
En el Gobderno c iv i l Jian faci l i ta-
do l a siguiente n o t a : 
«El doctor don Pascual Sanz, abo-
irado de ja Embajada de E s p a ñ a en 
Buenos Aires, se h a d i r ig ido a este» 
Gobi erno manifestando que en aque-
l la ciudad ha sido asesinado, y has-
ta í a fecha de un modo misterioso, 
e' súbd i to e spaño l Francisco F á b r o -
gas Humbert , que, al parecer, Heja 
tienes, por lo cüa l , y dado su ca rác -
ter de abogado de l a Embajada, na; 
iniciado el juicio sucesorio abintes-
tato, para tomar las medidas nece-
sarias a averiguar los bienes del d i -
funto. De ios antecedentes adquir i -
dos resulta que Francisco F á b r e g a a 
nació en Barcelona el 18 de diciem-
bre de 1861.» 
L a nota termina invi tando a loa 
que se crean con derecho a ia heren-
cia a dir igirse al abogado citado. 
La miseria. 
d e h a m b r e y d e f r í o . 
M A D R I D , 31.—En la -calle de Bra>-
vo M u r i l l o ha sido encontrado uo 
hombre muerto de hambre y de f r ío , 
que no ha podido ser identificado. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
Telegramas breves. 
d a E s p a ñ a . 
Otra víctima del frío. 
C A R A Y A C A , 31.—No llegan tre-
nes a esta poblac ión . 
U n hombre ha muerto a causa dCt 
frío., i 
Beatriz, compuesto de una falda de 
terciopelo y blusón de punto. 
Ese vestido míe es s ímbolo do b'r-
exevateas- vintudes que cavaet-erizan 
a las Rea.'.'es personas, s e r á adjuiH-
eado me-diante sorteo, que aqu í m á s 
que al valor material—icón Séi mu-
cho—se m i r a al honor que para una 
niña significa el lucir un vestido con-
feccionado por manos Reales. Hay 
importantes donativos de los exce-
len t í s imas s e ñ o r a s marquesas do 
Amboage y Bella Mar , de doña Car-
•men Pascuaj, d o ñ a Luc ía Pelayo, 
d o ñ a Petra y . s e ñ o r i t a M a r í a Rodr í -
guez, s e ñ o r a viuda do Allenda, don 
Gustavo Morales y señor i t as de Mo-
rales, viuda de L ó p e z Dór iga , y 
F e r n á n d e z Baldor (don D á m a s o ) , 
don Sinforiano R e d e ñ a s , s eño ra s de 
Cabarga, Alonso, Rivas, Ibarnunen. 
Escajedo, Serna, Corrons, Trastor-
gi i . Diez C!rande; M a r t í n e z , Garc ía y 
En Estepa. 
7 5 . p e s e t a s . 
•SEVILLA, 31.—Dicen de Bsfceipa 
que Luisa Sánchez denunc ió al Juz-
gado que hace unos d ías sa l ió al 
campo dejando su casa sola y cerra-
da, y al volver l a encon t ró toda en 
desorden. 
E i Ju::; ido p rac t i có un regi-'-iro, 
notando la fal ta de alhajas y olVc-
to» por valor de unas setenta y can-
coKiral pesetas. 
Como sospechosos fueron deteni-
dos c-1 cochero de l a casa y mope criá1» 
dos, cuyos domicilios fueron regis-
trados, no e n c o n t r á n d o s e en ellos 
ninguno de Jes efectos robados. 
La Guardia c i v i l practica averi-
gjiiHáones. , , 
L A S E Ñ O R A 
i ó t i D a r 
| Viuda de Norbarfco Cabarga Cavada» 
falleció e! día 31 de diciembre, a las cmeo de la tarde, 
a los 74 aflos de edad 
11 kB E S D O R S C Í B i D J LOS A U X I L I O S E 3 P I B I T Ü A L E S 
K . t é í * . 
Sus descons-.Jados hijos Antorio José. Elvira, Gabriel, Consuelo 
(ausenie). Benjamín, Sevérino y M a r í a ; hijos políticos Leandro Arce, 
Eusebi-a Pazos, María Luisa Gayón , Manue/ Prieto. Daniel Fernán-
dez. Javier Menchaca (ausente) y ¡''ernanda García; hermanos políti-
cos Manuel Gómez y Adelaida Maza; sobrinos, nietos, biznietos y de-
más parientes. 
Ruegan a sus amisladcs la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus t raciones y asistan a la conducción del cadáver, que se verificará 
hoy, sábado, i de enero, a las cuatro de la tardq, desde la cana mor-
tuoria, sita en el pueblo de Solares, al cementerio dp Valdecilla, y a 
los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán en 
h iglesia parroquial de Valdecilla el martes, dia 4, a las diez de la 
mañana, por cuyos favores les quedarán reconocidos. 
Solares, I de enero de 1927. 
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U N A C A R T A I N T E R E S A N T E 
A C E R C A D E 
í l ecáb imas l a siguieir íe cur ia : 
« S e ñ o r direIctOT de ÉL j PUEBLO 
CANTABRO. 
Piresiente. 
EMi querido amigo: E u vanos dia-
^ios de esta capitaü se insenta u n a 
iT í ta rmac ión deil falleciinuiieinito i • i ' 
¡efecto del hambre y frío del ancia-
no Pedro Ruiz Bárcena. . y a couti-
wuaicián se dice que estuvo mueho 
Itiempo en l a Casa P.érez del Moilino 
Jjr y a viejo e inutiMza.do fué jub i l a -
jdo. Coono esta not ic ia escueta pu-
d ie ra dar lugar a una torcid'a i n -
Ifcerpnetalcióai, le ruego dé cabida en, 
leQ próís imo • n ú m e r o a l a siguí ente. 
¡adiiTiación: 
Pedro Ruiz Barcena fué, efec-ti-
fraiíbenitc, carrettero de nuiastoa Casa, 
ry ¡pent-einieicía coano todos nueís t ros 
jempíleados al Monieipío, fundado por 
>m padre don Eduojrdo,. para, auxi-
l io de enfermeidad y vejez. ES ññp 
¡1914, r e iu i ida la Junta d i rec t iva del 
Moín,tcípío, compuesta de cuatro, em-
pleaidos y u n repreiseintaute de l a 
jCasa, que lo ora yo. aedirdó, éh vis-
ita de su avanzada edad, juibülaiilo; 
disfruita3ido'-renít(ínices 'el iáiteaíósáido 
jde jomaies que a l cabo átil a ñ o su-
snaban pe&eías 1.380 (boy ganan ^ el 
Hoble) y babiendo estado en ,1a Casa 
m á s de quince a ñ o s y menos de 
Jveinite, le co r r e spond ió , s e g ú n el 
¡Reglamento , el 30 por 100 de ¿ u 
¡sueldo, o sean pesetas 414 anuales. 
Entonces, reun í dos los gcrenitios 
]Qe l a Casa P é r e z del Mol ino , como 
jpremio a l a constancia y bonnuU'Z 
ide Pedro Ruiz, acordaron conceder-
le , por cuenta de la Otíeto,, pesetas 
780 anuales mientras viviera, que, 
(con l a j u b i l a c i ó n del Monteipío. 1 la-
t í a n pesetas 1.200 anuales, es decir, 
fcasi l a to ta l idad del sueldo que to-
siío. cuando Jtalabajaba, l ia l íeníd ' i , 
p o r l o tanto, (percibido, en los doce 
teños y pico que ba estado jubi lado , 
pesetas 14.700, 
Has ta a q u í p a r e c í a cumplido nues-
jhy? deber; pero desgraciadamente 
ten su casa no b a b í a el mejor arre-
glo. Las informaciones mencicna-
Üa^ diilcieflt que eil estado alcoibólico 
lera eil babi tua l de su l i i j a , y una 
m a ñ a n a del a ñ o 21 se p resen tó 11 ô -
trar.do el pobre Pedro en nuestra 
t a s a particuJar. diciendo que l a 
v í s p e r a le b a b í a pegado y cebado 
irte casa su b i j a , pasando la noche 
'íil raso, y que se .le bn-cara Asilo 
(para poder v i v i r : eil vista de esto 
roes d i r ig imos ail Asilo de l a Car i -
tíad que le a lbe rgó , d á n d o l e bróáo, 
fespocial médianibe e! pago de una 
par te de l a jubi íacdón que i)orci-
fcía. 
•No estuvo mucibo tiempo allí el 
jaraciaino; la.s nietas se pros-nitaban 
t o n fieeuencia, enviadas poa* su ma-
kire, y a los pocos meses se sa l ió dél 
As i lo , r e t m i é n d o s e con l a h i j a en 
t u y a c o m p a ñ í a ba fallecido. Aqu í 
"debo hacer constar que l a iutorma-
ciór. que supone haber ocurrido la 
muer te por hambre es t á compuesta 
bastantes horas ames de hacerse l a 
Siutoipsia., y el resuiltado do és t a eS 
que m u r i ó de uaia conges t ión a l co-
r a z ó n , enifermedad que pa .^cia ba-
t í a tiempo. 
Apar te de l o esicriío d i s f ru t iba 
testa gente de l a prot-xciói i de sus 
parientes, f ami l i a distinguida' de 
esta capi ta l , quienes, entre o t r a á 
venitajas. Ic-s daban gra.tis la casa 
íque habi taban (8 metros de frente 
por 12 de fondo.) 
ÍF.1 d í a 29 por la m a ñ a n a , un día 
entes de las informaciones perio-
ídíst ieas, tuvimos noticia te lefónica 
lúe l a muerte de Podro.Ruiz y m Sé-
gruida dispuse se avisase a la fune-
r a r i a y se le hicieia, entierro por 
t u e n t a de l a Casa. 
Gracias p o r l a p n b ü e a c i ó n de cata 
fcáita de su affmo. aanigo. q. e. s. m . 
E . Pérez dei ¡Vlolino Herrera. 
'(Consejero-delegado de K. P é r e z 
ftell Mo l ino S. A. ) 
* * * 
L a carta no puede estar m á s cla-
IPa y m á s terminante. 
, Pero en ella se alude a l a desven-
t u r a d a h i j a de Pedro Ruiz, y como 
¡ésta, es madre de tres criaturirtas, 
cuya suerte es dobíemenrte li 'iste por 
su pobreza, y por l a desdichada con-
duc-ta de su madre, rogamos a las 
audoridadeis u n poco cíe caT'idad pa-
r a ellas, car idad t raducida en su 
ángtrá&o en una de las casas de Ca-
r i d a d de Sant íunder . 
Esperamos ser complacidos. 
N o t a s d e l a A l c a i d í a 
No quieren que se vaya. 
Una Comisión de padres de oliu-os 
que estudian en la escueta nacional 
del pueblo de Cueto visi tó ayer ai 
alcalde para encarecerle se interese 
cerca de los inspeictores de pr imera 
E n s e ñ a n z a para que consigan el que 
no sea trasladado de dicho pueblo el 
actual maestro, con el que se en-
cuentran iodos sat isfechís imos. 
E l s eño r Vega L a m e r á ¡••romt'Kó 
atender: estos deseos y trasladarlos 
al departamento correspondiente. 
Movimiento de fondos. 
: A las 44.704,07 pesetas que "deja-
mos» ayer en caja, «e a ñ a d i e r o n , 
por vinos, carnes, ca rbón y even-
tuales. 1-1.573.65. 
Se sat is ík-icron. como pairos Eoĵ zq• 
f i n s . .'?.706.;51 pesé t a t , <|iiedando m i 
efectivo pavo el año próxiir.o de po-
se tas 55.571,41. 
Ccmo «aguinaldo». 
Ayer les fué dado c! cese a varios 
interinos del Ayuntamiento pava de-
ja r libres sú$ Hazas a los que las 
j han conquistado por opeiirífón re-
cientemen te. 
-Tr ís te mane va de í inanr.ar éJ año 
-para los primeros. 
Sesiones municipales, 
o B o n e r s e a 
Para diagnóalicos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquithmo). 
Eiectrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE 10? NIÑOS 
Consiúia de once a una y media. 
Ribera (A liado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-Q& 
s i o o . e s . 
Las distinguidas señor i t a s que for-
njan esta Ueneniér i la Ásofeiación e?r 
t á n organizanuti una iiesi'a píría ob-
sequiar con juguete?, dulces y con 
una gran merienda a los poores n i -
ños de la Casa de Caridad ci d í a de 
l í eyes , por la tarde. 
Todas las pesonas que quieran 
i ¡ roporcionav un poco de consuelo y 
. a l eg r í a a esos n iños desamparados 
I y recordar a sus propios hijos y her-
manitos que hay mnchos poc.ueñue-
; los, como ellos, que no distV.iínn n i 
de! ca r iño de una madre, ni de ias 
comodidades' de que ellos gozan, 
pueden enviar juguetes, dulces o al-
guna limosna a casa de la s e ñ o n í a 
nresidenta. Mor í a Rodenas, Plazue-
l a del P r í n c i p e , 2 ; de la s eño r i t a 
secretaria, Concha r jómez, Menén-
idez y Pelayo, 30, o de ia señor i t a 
tesorera, Pepita Linares, Ataraza-
nas, 16, segundo. 
E! N i ñ o Dios, representado en los 
n iños pobres, a u r a d e c e i á , come a lo? 
' Peyes Magos, los dones que les 
(frezcan. 
m o m m m m 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTADEIOfil YDE3A5 
P U E N T E . NÚM. 12, PRINCIPAL 
B I L f O L O P E Z 
Consulta de i2 a 2 \¡ de 4 0 0. 
B E C E D O . t, i . 0 - T E L É F O N O 2365 
Especialista en Pie! y Secretas 
COHSÜLTA DE 11 A 1 Y DE 4 A fi 
T E L É F O N O 23-52 
doso da Herrera, 2, 1.° 
E l Consejo de Admin i s t r ac ión de este B A N C O , en sesión de esta fe-
cha, ha acordado, en v i r t ud de las atribuciones que le concede el ar-
t ículo 40 de ios Estatutos sociales, repart ir , como complemento de u t i -
3idad.es, un dividendo de N U E V E Y M E D I O POR C I E N T O , libre de to-
do impuesto, sobre el capital social desembolsado, . o sea pese ta« 23-75 
por aeción," que con el OCHO Y M E D I Ó por ciento, repartido en j u 
! io úu'tirao, suma el D I E C I O C H O POR C I E N T O . 
Los s e ñ o r e s alccionistas p o d r á n hacer efectivo dicho dividendo des-
de el d í a 3 del corriente, en las oficinas del B A N C O y las de sus Su-
cursales, previa p re sen t ac ión de los eorrespondientes extractos de ins-
c r ipc ión , E X C E P C I O N H E C H A D E LOS S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
Q U E T E N G A N A B I E R T A C U E N T A C O R R I E N T E , A Q U I E N E S SE 
A B O N A R A D I R E C T A M E N T E E N L A M I S M A . 
Santander, 1.° de enero de 1927.—El secretario, Justo Perada Mendoza. 
Ayer se r e u n i ó l a Comiaión mun i -
eipall ipieimanienite en ses ión ordinar 
•ria, a las seis de l a tarde, bajo 1-a 
presidencia deit atot lde don Ráfátíl 
*ie l a Vega Lanieru. Asisten los se-
ñ o r e s Negreite, Sol í s Cagigal, Pino, 
Gr inda . AgtKlo, Fmeya, G a r c í a Gu-
t i é r r e z y Lavíai. 
E l secretario accldeulal, don Ra-
fael de l a Lastra, da lectura del 
•acta de l a anier ior que, es á iprobada . 
Antes del despacho. 
Se da cuenta dei fallecimieniío del 
guard ia munic ipa l don Crisanto Ce-
ballos y se haicte coiiiatár en aleta Cfl 
BentiniLento de la Cor.poriicióai y que 
se le coanuniiq.ue as í a l a f ami l i a del 
intenesado. 
E l c ape l l án del cementerio de Ci-
r iepo don Maauiel Pel lón re t i ra la 
rtunisiéu que t e n í a piv-.sentada y 
cxlegando moitlvos ele' innfiidd'ad fí-
j sica pide l a juidilación. Se aru-jv.Ta. 
fon.-- se una a l (•>• peda-nCo que se ha 
¡ in rnado- l a pet ición niencionoida. 
Se da l e f l u r a a un e.soj ;tcr d-'d Co-
legio de Comisionistas y A^eni-es de 
AiiiK'.nas en el que se í o r nula iraa 
razonada pruie^ta c<'ntra, la preíen- ' 
s ióo de csliihl'-'d r un n.-pósiai F ran-
co en Madr id . Queda la Coi 'iusión' 
enderad-a y -a propuesta del señor 
alcalde que r e l a t a sur.'inf-aim.e-.to lo 
qne siírnifica' la conce-icn de ese 
Depó?iiio en la corte y d'rr.-.m's c»e; 
032? a;M'una.s o-bFien-acic.n.es s^jno eü 
misan-o asnnito de' señíW Agudo, se 
acueirda opon-.!•-•.• de un modo rato-
nado a l a peli'ción solicitada por Íes 
sefores Novóla v Linaje . 
Queda la. Comis ión enterada de 
nna comunicaieión de la Unión de 
i Municipio'?, estpafie^s cu la, que. se 
| detal lan las ga^tiones y tra.b-aioiv 
realizados durante el a ñ o per dicha 
entidad. 
: L a Agencia Ejecutiva piesenia 
flos pliegos de re-e and a c i ó n corres-
pondientes a. rodaje por el seyundo 
t r imestre del ejercicio fie amplia-
c ión . 
In^rvemlCiió'n p:'ripienta, l a cnenita 
tr imestrai l jus l ¡fiearia. deil maiterial 
radiqniTido pa ra dicha oficina,. Pasa 
ñ Deiposniaríni con la. a.dve.rfeneiÉt 
del alcaP.ifle de que e.n lo sucesivo í a 
p ieseni tación de esitas cuentas dejie 
hacerse por mensnailidades. 
Se da lectura al) eiscrifo de •repo-
sición qne contra acuerdo.del ajrüJQ-
tnmier . lb preseinit.n e! sU^^adv de1. 
Lavni'Jero de Mctlnedo don .Tui^ojFlo-
re", que fuá condenado a dos meses 
de s n s p e n - i ó n de empleo' y sueldo. 
Visto el infoinne del secrr tmicf se 
acuerda desestimar el iv-.ferido '.es-
cr i to . Se acuerda iguaimente que la 
c lón a este s e ñ o r por l a forma irres-
p e í n o s a de d i r ig i rse a l a Coipcra-
ción munilcipiall. 
Se da cuenta del exp"<licnto ins-
t ru ido al vigi lante de arbiitrios don 
MamdinO' Cano por a" andono do 
servicio. Se queda enterado y se 
acnenda declarar la vacante. 
Despacho crdinairio. 
De l a Comisión de Hneionda. se 
aprueba l a l is ta de pr imera reptifl-
icación de eleoteres de c; nipromisa-
.rios para senadores. 
De l a de Obras se d^es i ima una 
pretensión- do d o ñ a P i l a r Basara 
para con ve ni i r on. man-a i da u n a 
bol jardi l la de la casa n ú m e r o 14 ido 
l a calle de los Remedios; sfí etsritjedé 
nna sepultura a don Ceinente G. 
Luquero y se da por eir¡i rada la 
C o r p o r a e i ó n del importe a tfijlb as-
iC.ienden las ementas de la semana 
por obras por Aidminristraeión. 
De La Comisión, de P o ' i e í a fe au-
toriza a don Gonzalo deO Castillo 
(para a b r i r un t ab la para la venia 
de carne de cerdo en el pue'do de 
Peñacais t i l lo ; a don Aniano de la 
Cruz, para la, aiievtura de otro des-
pacho de carnes en ta Cuosta de l a 
Ata laya , y a los s eño re s don Juain 
O l i l las y don Maimel Prada, para 
colocar anuncios '.aminosos en Rua-
nienor, 24, y A m ó s de Escalante, 
respeetivamenite. 
De l a Comisión do Ens.anehe se 
disenite brevcmen'te un expedienta 
de don Dimas Parado Barreda, p i -
diendo se le modifiiqne unos arbi-
t r ios de cons t rucc ión y se conv: me 
en que vuelva a l a Coiniaión el 
asumito. 
Quedan, aprobadas las cuentas re 
presupuesto de esta Ponencia. 
Después dei despacho. 
E l s eño r Sob's Cagigal pide que se. 
pioceda a la subasta de los kioscos 
h a c i é n d o s e ello en dos partes.. Una, 
l a referente a vemta de pe r iód i cos 
3 revistas, y otras, relacionada con 
ilos kioscos de publ icidad. Solicita 
t a m b i é n que se acuerde el tipov m í -
n imo de subasta y que se anuncie 
é s t a para los cuatro kioscos. Soliici-
í a que para el establecido frente a l 
Círcuilo de Recreo se impoiuga un. 
t r ibu to de 1,50 pese/tas diarias; 1,25 
para el colocado frente a l café A n -
cora, y l a m i s m a cant idad para el 
ínstalaido en Baoédo. 
P ide t a m b i é n el mismo coneejal 
que las peraonais que ' atiendian d i -
ichos kioscos se. encuentren siempre 
en el ¡ulterior de los misino?; que en 
ellos no expendan m á s que l ibros y 
revistas morales y que en los de pu-
bl ic idad todos los gastos corran de 
cuentan, de los con;Lratistas. 
Se levanta la ses ión a las siete de 
í a tarde! 
L a sesión de! pleno. 
Tenninada l a r e u n i ó n de l a Co-
mi s ión permaimmte pasan a l salón-
de sesiones los concejales que for-
m a n el pleno dol A y u n t a m i e n t o 7 
como no h a y n ú m e r o suifilcleaiite para 
celebrar sesión el señor Grinda, que 
preside, levanta l a sesión, apiaziua-
dose para el p r ó x i m o lunes. 
R A Y O S X 
Alámada P r i m e r C f u i ú dsi Crsn 
Cinema, pri.aípal izquierda. 
F E L I Z A Ñ O VÍEJO 
m m m . 
SANTANDER 
'\'v ••••.•••( s ñ junio, a K 
6 D E M A D R I D o 
Interior F . . 
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» '1917 . . . 
Teecros enero 
.» febrero 
» i 5 de abril . . 
1» junio 
1» noviembre . . . 
» 8 de abrü . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 "/o , 
» 1» 5 0/o • 
» '» 6 •/o . 
ACCIONES 9 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Amencano 
•» Español de Crédito 
1»; Español del Rio 
• de jú Plata . . 
» Ccncr.\l 
Tabacos . . . 
Azucarcrns (preferentes). 
Idem (ordinarias) . . . 
Nortes 




Minas del Rif 
Alicante, I.a i . . . . . 
Norte 
Asturias, I.» 
Norte 6 0/0 
Riotinto 6 o/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 





Liras . . 





























































Amigo M i n g o : Con esto de hacer 
ct onoiinías, andamos por a c á tan es-
casos, hasta de papel, qug dispensa-
rás que los presentes garabatos va-
yan sobre uno de estraza, en el que 
vinp envuelto el «pimentón» con qne 
mamaríamos» las «pa tacas» . 
La presente, como ve rás , es para 
desearte muy feliz año «viejo», con 
buena salida del presente, aunque 
imaiiino yo que «los mis» deseos no 
van a verse cumplidos, porque .donde 
no hay harina... las costuras te ba-
ilen llagas, y donde hay llagas no hay 
muc-Jias ganas de re i r y disfrutar. 
Digo que te sea feliz ei' año viejo, 
que se avecina, y no el nuevo, por-
que o yo ando mal de la cabeza o 
la gente hace rato que se ha olvida-
do del léxico, dando en la m a n í a de 
llamar nuevo al que tiene un a ñ o 
n á s . y eso que i'as cosas se van no-
niendo de t a l manera, qne todo se 
confunde. Hace d ías l l a m é yo rapa-
za a la señora de don Cr íspulo , que 
l a pobre yft no recuerda cuándo 
ciumplió los cuarenta, porque la v i 
por d e t r á s con el pelo en melena y 
jas sayaj? a la rodil la. Que rae con-
fundió y la confundí. 
Si yo alguna vez llegara f. ser rm-
niiídro n alcalde siquiera, a r r eg l a r í a 
'ese desbarajuste y otros., pero pr in-
e in i a r í a por que a cada cosa se le 
diera el-nombre que le cuadra. Ejem-
nlo lo que en manas traemos, eso 
dei' «Feliz año nuevo». ¡ Q u é nuevo, 
ni (pié barajas! j No t e n d r á el afu 
1927 doce meses m á s que el 1926 ? 8 i 
fuera nuevo, no se r í a viejo (esto iy 
a n r e n d í de Pero Grullo), y si ttenft 
am año m á s , no se rá m á s vicio ? M i 
atniela tema sesenta y' dos años , mi 
1 cibueb) sesenta y cua t ro ; luego m i 
l abuelo era más viejo que mi ¡duiela. 
I Deja que descanse un poco la ca-
j beza después de tantas cavn'aciones, 
5 y prosigamos. 
I A l acabarse un a ñ o y empezar a 
I v iv i r en el otro es m a n í a de feidb fiel 
I c rk l i ano u hereje hacer cuenta?. 
I lanzar proyectos y no quiero yo sa-
Jirme del común pensar de los de-
imás, y te diré que debajo de la go-
rra tengo yo los míos , que auguro 
han de ser beneficiosos ; no te enga-
ño, ni tú te rías por debajo de la 
nariz : lian de ser mis proyectos be-
i'PÍK-iosns para unos y para otros ib 
que sean, que no crear que yo .hérae 
metido a redentor y vaya a refor-
mar axiomas viejos. No ignoras «que 
nunca llueve a gusto de todos». 
De proyectos, todo eso. No recaer-
do, soy frágil de 'memoria , si te los 
he dicho y tengo pereza para repa-
sar lo escrito ; pero no importa , es 
lo mismo. Si se realizan, s c á n sor-
presas ; si no se realizan, no Serán 
dr^fn i raños . U n a cualidad es é s t a 
míe no tienen los proyectos de los 
pol í t icos , que siempre van m á s allá 
con ia imae inac ión One con la rea-
l idad . Mí abuo'a !o hubiera dicho de 
un modo m á s sustancioso: «Es peor 
de llenar el ojo que el papn:;. Esto 
de los proyectes es nna de las pran-
des PTeocupacisaips de los intelectua-
les. Ti'i y yo. que no pertenecemos a 
ese eremio, nos interesamos m á s por 
10 del «nniio» one en ieriimaza se ni 
ce «el vil me ta l» , «cha tnr ra» , «pese-
tas» . 
Y por hoy, nada más . Varios asun-
tos dicen los letrados aue hoy sobre 
el l á ñ e t e . Segam nué tapete sea. 
Recuerdos a la Celina y tú los T*1-
c.ibes de «la mi p a r i e n t a » y d e m á s 
ch i cucos. 
Goyo. 
Quedó cfv'p-nda esta epífito]n a! 
bojpdift del buzón . Perdonen los iut-p-
irsndos m í e . ca ída en mis manos, ¡.a 
h f^n pública» 
Sólo me s u í a el deseo de one ta l 
misiva llegue a su destino, y como 
en el sobre no hfrvdire-e'ción de pue-
blo, ni apellido del d e s t i n a í a ñ o y a 
qnicn ia sasn-ibe t a m b i é n le falta, 
me ha parecido juicioso ponerla fk 
viflta de todos, porque entre «caos 
t edos» e s t a r á n seguramente Goyo y 
ÍU amigo Mingo. 













B I L B A O 
Acsicncs: 
Banca do Bflftj-ao, 1.780. 
F :. j v c i i r r . ' e r f Va =i-o-rig-;i;dcs, 585. 
H- í.-- 6. I r i . a g ..mñ;.!.». 168. 
Hidirti H LfittíCá I-héri-.-a. 520. 
N > ' . . a s a y Ázá-úx, 815. 
A f i ^ HvM-mü'? Yizeaya- 142, 143 
y m 
Palticipra i ' i 1. . if.u.a, 112 fin do 
emeiM. 
ÍÍPifcín F •.>•:;...'.i j - K x . j u s ' v u i , 3-íl. 
Obligaciones: 
Hid.-s. ' s tr íca ¡bé l ica , Ü por ICO; 
1921. 91; 6 p'..'r 100, 1023, 0.1. 
Hidinviy.ri '^.ca Espaflcca., 6 por 
100, 1922, 95. 
AiHos EPoivnos do Vizcaya, 5 po.-* 
100 l ibre , 98,50. 
(Infi.u'mmción faci l i tada po.r c¡ 
BAN1QO DE SANTANDER.) 
lEa C-omaejo de Adinánis t i a c i ó n de 
este Banco, Imcdendo uso de la fa-
cuüííad señali'aidia en el ar t ículo ' 4-9 
de sus Estaítutois, a co rdó , en sesión 
de esta fodha, dlstribuiir un d iv i -
dendo activo de seis per ciento, l i -
Mué de iimipuesto», cayo pago se 
etciotmairá a p a i t i r dea 10 de enero 
próx imo, en las oficinas del Esta-
bil-eclanccnito, en"e¿ i ta ciudad, y en 
•las de sus Suicunisules de Cabezón 
de la Sal y Molledo, asi como en 
lais de!l B)anco de Santander y Su-
cuir-iaDes de ésite, canti-a present i -
c ión de los extruetos de insc r ipc ión 
do Has acciones. 
TorrdaTOga, 29 de diciembre de 
1026.—'EH pneisidente deil Conssejo, 
JOSE ARCE LOPEZ, 
« 
El Porvenir. 
En la ú l t ima Junta general ordi-
naria celebrada por esta humanita-
ria Sociedad, para renovar la mi tad 
de la Direct iva que tocaba cesar, 
fueron reeiegidos el secretario don 
Alfredo Mar t ín y los vocales don 
V a l e n t í n G u t i é r r e z y don G e r m á n 
Val lejos. 
Por unanimidad se des ignó teso-
rero a don Víc tor Cembrero y acor-
dóse que constase en acta un voto 
de gracias «a su antecesor, don A n -
gel G u t i é r r e z C ib r i án , pof los des-
intcrr.midos servicios prestados a «E! 
Porveni r» , durante los ocho ' años 
que d e s e m p e ñ ó el cargo. 
Entre los apuntos tratados c i más 
importante, es el que todos los d ías , 
de seis a ocho en invierno y de sis-
íe a nueve en verano, se abra el do-
mici l io social para que los asociados 
puedan sacar libros de la Bibl iote-
ca Popui'ar Circulante y los que no 
sean socios disfruten de ellos en el 
salón de lectura de dicha Sociedad. 
La pesca. 
A ver fué un gran d í a de pesca de 
sardina, pues las embarcacicnes de 
esta mat r í cu la y las forasteras tr-a-
jeron, ochocientas arrobas, aproxi-
madamente, de tan sabroso pez. 
Eos precios de |a sardina en "a 
Casa-venta oscilaron de 0,80 a 1,09 
pesetas el ki ío. 
Hoy. desde la Tijevina, se divisan 
tú&a de ochenta embarcaciones de-
dicadas a la pesca de la sardina, ve-
nida-s de los puertos de Lastres, Ra-
badesella y San Vicente de la Bar-
quera. 
Munic ipa le r ías . 
En la -esión celebrada esta m a ñ a -
na por el P íeno de nuestro Ayunta-
miento para designar alcalde-presi-
dente de! mismo fué elegido, como 
se hab í a pronosticado, don Fernan-
do Postigo Gonzá lez . 
Y fueron elegidos para tercer te-
niente alcalde don J o a q u í n Ailvarez 
Díaz y para quinto, con c a r á c t e r su-
plente, don J o s é Ansejo Noriega, 
Próxima boda. 
Para mny en breve e s t á concerta-
do el matr imonio, en esta parro-
quial , de la señor i t a llanisca Juana 
Posada con el jovgn Pedro Medina, 
de Canarias. 
Damos anticipada a los futuros 
esposos nuestra enhorabuena. 
De cine. 
El p róx imo d í a 1, festividad de la 
Circuncis ión del Señor , estreno en 
el teatro Benavente de la precios i 
pcii'ícula d r a m á t i c a de la Metro-
Goldwyn Corporation, divida en 
seis partes, qne lleva por t í tu lo «Ei 
•córí.ijero'f i n í e r e s a n t e r e l í e n l a fil-
mada en Córdoba e interpretada 'por 
el rejoneador Pedro de C ó r d o b a (Ca-
ñero) . 
De la reg ión asturiana. 
» 
Y para el mismo d ía se anuncia 
en el Salón Moderno ia notable pro-
duci j 'ón c i n e m a t o g r á f i r a «Maroo 
vence a l a muer t e» , a d a p t a c i ó n ñfs 
la emocionante novela de S. Wol í -
cholr. 
O N O F R E 
Llanes, 2í> dicembre 926. 
A N T O N I O A L B E R D I 
O Í A T M L - M B I I m m 
E-spocialisiit en partos, enfermedad»» 
de la mujer y vías urinariae. 
Consulta de w a 1 y de 5 a j . 
Amós de Escalante, w.-Jeléf. 27-74 
mam 
U H bando de la Alcaldía. 
L a i n s c r i p c i ó n e n e l 
a l i s t a m i e n t o p a r a e l 
R e e m p l a z o d e l E j é r -
c i t o . 
El alcalde ha puhiicado un ban-
do en el que, conforme a lo que dis-
pone el a r t í cu lo 78 del vigente re-
ga'amento para el Rcclutarnionto y 
Reemplazo del E jé rc i to , se recuerda 
a todos los e spaño le s que al cum-
p l i r la edad de veinte año*, e s t án 
oblicados a solicitar su inscr ipción 
en el r "atamiento para el reempla-
zo del E jé rc i to y que igual obliga-
ción tienen sus padres o tutores, si 
a q u é l l o s no lo hubieren efectuado, 
así como los diractores o adminis-
tradores de los manicomios o esta-
blecimientos" de beneficencia y les 
jefes de establecimientos penai'es 
respecto a los individuos que, es-
tando acogidos o recluidos en ellos, 
alcancen la edad para ser slistados. 
de enfermedades de la P i E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 « 6 
PESO, p . -Teléfono 21-42 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
§om.6reros para Seílore 
vHernán Cortés, 2, pral. 
1 DE E N E R O DE 1S¿7 E l PUEBLO CANTABRO AfiQ X!V. - -PAGi? ;A T R E S 
i n f o r m a c i ó n deportiva. 
a 
Ü n i ón Sanioñ esa- M c ntañ a 
No ha. querido la ÜL-.'ectivu del 
P a ^ g dcijaí de va-eío'la. fecha de i 
tófjjmtio de a ñ o , y„ a l efecto, l ia 
¿oaiicoutado um iratepesaiitc ejieuen-
Uo entre ^dl policniLe CMI.CC de la TJnión 
^ániá&'éa y olí MopitaCia Sport. 
i M s .saiütc^PléetefS han evidencrado 
Uita tanuporaida una foirana magai í -
fica, qni'e haee espeT-ai' de ellos una 
ueida acitmacito, y si a ello a ñ a d i -
inos qne con los rojMiancos es casi 
ŝ o-uro se a l in ien Sierra. Góuniez-
î cebo y Oha^es, se c o m p r e n d e r á 
Con q u é r a z ó n esperamos que esta 
partido iiesuHibo competido y de jue-
go de buleíná díase. 
iLaa üüíünms vi-oíorias nicintaíie-
«pe'se- 5i,st,a3 h a n repereunid o a^madaibie-
uente en sns miDcflios admiradores, 
que esiperan con, impaciencia 1 
niOiBifejrto de ¡pOideir apliaudirles en 
los CaoripOts de Spurl . 
El piartido coaueiw.ai'á a las tres 
|en pnn.to de l a tande. 
partido amist.oso. 
E l día de Reyes, y como devü 'u-
[ción de vis i ta , j u g a r á n en los Ave-
nales un par t ido amistoso la Re^il 
Sociedad ü i m u á s t i c a y el Eclipse 
r. c. 
Del Gobierno civil. 
q u i e r e n q u e s e 
v a y a e l . 
C A M P O S D E S P O R T 
HOY, k US TRtSEN PUNÍO 
F E D E RACION REGíONAL CAN-
T A B R A 
Nota eñe iosa . 
pe pone e ñ cenocirnierdo de los 
Clubs interetsados que ante la ni.i-
ndfiesta !ri;.pcsibil:(iad. surgida para 
i despCazamiento del Escudo F . C , 
ie C a t e z ó n do l a Solí. a - T o r . e k i -
vrega, pa ra juigar e! pa i l ido sefta-
iiado ,p-:ira hoy con-el Granada- F. C , 
este Comité ha rcsuielito aplazar U 
íglieibjación de d-cho part ido hasta 
[a de- . ;gnar :ón de nueva fcclm, lo que 
ie Wré. coa opMrt.iinidCiJ 
Igualrnen-te ha resutf-tü aplazar el 
Mármb Pf .-i-.cri! Mh> F. C.i.Vrejnas 
ÉSport de Esccbcdo, que estaba nja-
do para el 2 del aotuau, par t ido que 
se c e l e b r a r á d d í a 6, festividad de 
os Santos Reyos.—EL COMITE. 
C I C L I S M O 
Grupo Excursionist.a Montañés. 
E l demingo se c e l e b r a r á una ex-
torsión a nn pintoresco pueblo de 
5a provincia, organizada por el Gru-
po Excursionista M o n t a ñ é s . 
L a salida será de los Arcos de Dó-
nga, a las siete y inedia de la ma-
ñana. 
El Grupo pone a disposición do 
a ciciiistas un mecán ico pa' a arre-
glar gratuitamente cuantas a v e r í a s 
ocurran en el recorrido. 
recomienda a los ciclistas lle-
ven sus m á q u i n a s bien preparadas, 
para que a-ái haya el menor n ú m e r o 
de averías. 
El regreso a Santander se h a r á 
lior el recorrido m á s adecuado y pin-
toresco, llegando a la capital de do-
ce y media a una de i'a tarde. 
Todos cuantos ciclistas quieran 
tomar parte en esta excurs ión lo 
pueden hacer, siendo la inscr ipción 
gratuita, en los- Arcos de D ó i i g a , 5. 
L a excurs ión promete ser muy am-
froada, pues son muchos los aficiona-
dos al excursionismo que desean 
asustir.—El jefe. 
C R O S S - C O U N T R Y 
L a F . A . M . organiza para el d í a 
Se Reyes una pmeba pedestre de 
,̂5 k i lómet ros , sobre.un pintores^.' 
ftícuíto dei Sardinero. 
P E L O T A 
Grandes partidos de pelota a pala 
m a ñ a n a , domingo, por la m 1-
A ias diez: Lostal-Misas contra 
Lartategui -L di 11 z (padre"). 
A lafl once: O r t u e t a - I h á n ^ z con-
m López T r á p a g a - G a a d a r a . 
I¿ A las doce : Hermanos Lá inz con-
w Sánchoz-Arraendía . 
Poco nos quedamos sin Dempsev. 
LOS A N G E L E S . 31.—Los radia 
0l,es de la calefacción del cuarto 
Ue en el Hote l Wilsoñ -ocupaba el 
'^oso boxeador ex campeón del 
^ndo, Jack Demp'sey, se ha deseu-
una gran tan t idad de dina-Wvto 
hita. 
Kl des'jubrimiento se hizo por una 
verdadera casualidad y la explos ión 
d e b í a tener lugar al encenderse la 
calefacción, lo que hubiera dado li-
gar al derrumbamiento total del edi- 1 '" 
ficio, por ser tnuy importante ta can-
tidad de explosivo hallada. 
Se ignora q u i é n e s puedan ser los 
autores del b á r b a r o alentado.) 
/ a g o m a d e m a s c a r * 
F liroiiieiías. 
ienles: E . m m m i ®\ S. h. 
Eídía en Saa Sebastián. 
l e 
s a e i r n s 
m a í á í 
E l gobsrnaa'cr y 103 baües . 
SAiN S B R A S T M Ñ , 31.—El gober-
i iador ha dárpu-csto que les bailas 
ipnblicos no puedan c.cDebtt'asnae cu 
nmig'uíria Sc.::e-.í;a.d rvcreaitiva o de-
POTtiva, I c é d e el íncfeSoníto en que 
esos ¡locales e- lén en o x n un! cae u n 
(con í f g ú n CQlaü;;|í-;J:i.vc=n.to de be-
bidas. ' «V 
T a m b i é n Sé ¡'.'ohibon los bailes 
a l aá're Ühm'; 
Suic ídic ,!:!e un joven. 
]•"; joven Ai::¡c'cto Süquía. . de vein-
fú - i añ'as, hijo del duefw de l a eon-
fitoi-ja v i ta l foc ida en l a calle de 
Nanita Miaría, .pirso dn a sii extó-
tmió¿& í-'irajé.:..,! \h do?de un s-QTtff. 
piso al patio de Ja . . , .1 . 
AnaeTcco IIÜUJÚÓ eai el acto. T e n í a 
pcrtuibodar. sos fóicuiltodes meanta-
C;es. 
Abandono acíministrs.íivo. 
E n - l a ses ión de la D i p u t a c i ó n se 
d ió cuenta de un in í í ; nne de la Co-
! 1 i.'.-ir-n de Ha-ciienda,, pcür ed c-uall se 
pide u n cródi io 
GÍ:Ó.897 pesetas ĉc 
liia Diput.íM'.ióu ai; 
en coirceptó de \ 
y j . : -•..i'.uJ. pana 
s-jí jania. 
iLia cí.11;!••dad ho f , ' io rcvlannada 
por el E s í d d o cc.n te-d-a. urgeircia. 
• 101 c réd i to fué cipr-ívadn. 
igio t-ia-ta de un aba Dítono 6 hu i -
do la I " VriV-.v'. 'n. 
E¡ Ayuntamiento y loa vocines. 
El g. i* ci ."''.'do:' ü'rit'sa'Tn-o, señor Ló-
pez Argüeillo, ha recibido un e-cri-
| to de ¡c-s vecinos de Santo ña , p ¡ -
id;fenído a ta auitoiádad civi l que no 
cipite la di tuis ión que de su carg-i 
pii-:i.~:e-itó b;i.ee pocos d í a s w!" aieailda 
de ' l a v i l l a dci.i- Agus.iiu Fraguas. 
Esto nMsnio ha sido pedido, cuno 
se sabe, por aqued Ayudd/aaniento, 
y el goibemaidor in.iei.ino se congra-
tu ió ante los p-eriodisitas d& eiste 
movimiento de o p i n i ó n fa-vorabie a1 
s e ñ a r Fraguas, de cuya coniipieiten-
cia y tacto eisipecial. pneden esperar 
mutíhois benieficios los s a n t o ñ e s e s . 
Al e^tierra de unas vict imas. 
El gobernador tnitordin, en coan-
plañía del piresidenle de Ja Junta 
de Obras deJ Puerto, don Modesto 
P i ñ ei r o, rcip 1 cee 11 í<anil e 
píícsa ndrueia.; del direc 
nez Vega, y del in-geh •• 
¡¡niniaV:! don GiríííOSi 
t r asilad ó en l a laude de ayer al 
h lo ' de , Obregón , con objeto de 
t i r a! entierro de las v í e t i m : 
la oaitásí-! oife racienternenle o< 
da y de que ya tiemeai conoci-uieuto 
¡nicst i us le id (.-nes. 
Los cadávercis de Kn-nque Cossío 
y T>jv---fifr-o líilaiteu recibáe.ron cris-
t i ana sopuiltuia en eft ceanenrferio de 
<Oíi.báu,eno y el del capataz Luis 
Qiuintana en el de Pcmigei . 
El sef er Torentino prcnuiRdo n 
aanbos ce-m.eTiíterlos p á r r a í o s de pó-
¡staüine- veidúv .iei'anüen; !e co mno ved o -
res. 
Feliz año tmovo. 
E i s e ñ o r h-'mz ArgücIIo se de^p.i-
diió anoche de los p e r i e d i a í a s con 
Tas pai'abras de r igor : 
—iSoil-ude-n a todos iSfe ccin.ip-afiC\ 
ros. a ÍGIS que deseo feliz sailldia f\ 
en.'radia de a ñ o , y que les haga; 
buen prc'veciho e] clásico' .pavo y ei 
tuirrón consabido. 
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Ayer, viernes, tuvo fugar el se-
gundo y ú l t imo concierto de Ca-bús 
y Longas que, como ja noche del 
miércoJes , produjeron en el elegante 
auditorio una excelente impres ión 
de sobriedad y justeza en las obras 
interpretadas. 
Ayer fué dedicado el programa a 
Hacndel, La .di, Leethoven, Kreisi'er, 
Conijerin, Mozart , Hameau y Ta r t i -
n i , pudiendo comprobarse nuevamen-
te, en esta selecta audic ión, que 
tanto el señor C a b á s como el señor 
Longas son dos artistas eminentes, 
n-apaces de ecmpri-nder e interpretar 
a les m á s distintoa y complicados 
remperameutos musicales. 
Los aplausos con que el públ ico 
p remió su sincera y magm'íi .-a í a b o r 
teatimoniaron mejor que cnanto inis-
idros p u d i é r a m o s decir, !a adm i ra-
ción que s in t i ó por su arte honrado 
v sincero. 
Proearador de loa TribtlB*lií?, 
V E L A SCO. l l . — S A N T A N D E H 
La feria do aiina-lo va.-un.) deno-
minada de Santa Lucía , que fué •-•im-
pendida este año a causa do! tenr-
poi al de nieves, se c-eiclvavá en lo.} 
d í a s 6 y 7 del p róx imo mes de ei^ó-
ro. 
Cabezón de Va Sal, ¡\\ dr diciem-
bre de 1926.—El alcalde, Ricardo 
Botín . 
J 
H O Y , i D E E N E E O D E 1Í27 
Tarde, a las tres y media, infantil.—Élisainetie en un «cío y tret cuadros, 
^ S A N T O D E L A JSIDRA y la revista de frivolidades en un acto y seis 
ladras. L A M U J E R C H I C . 
Jarde. a las seUi y cuarto.—Noche, a las diez y cuarto.—Reprisse de la 
n*ra cúmica, en tres aciOB, L A M A S C O T A . 
^añana , domingo: A las tres y media, infantil. L A M A S C O T A . - T a r d e y 
Qcne.j.A ppiKr.pjiA n m n n r r A D »«.L  P R I N C E S  D E L D O L L A R . 
Sección ds Música . 
E n las fechas ¡nui.iodáaita.s del 3, 4 
y 5 de] ccimiente mos, o c u p a r á la 
t r ibuna del A t e i r o el eudieente -di-
recto;;- de orquiesita y fü:'iklcrista en-, 
tusiasti i don Bia.falel B-caLr-déto, con-
sagrado a l a íonmaiciúa y dii-'ÍQCióa 
de la niac-u Coral de Madr id ; - con 
:11a ha GOtascigrodo t r iunfos verdade-
de i n i i i v o ^ . ' E^ec ia l i zado 
en les esiludios deil canto' popnl-
sus c o n í e i a n c i a s v e r s a r á n sobi ! loé 
sigulci^les Kanas: 
I wÉj c L i n t o peipir-ar». 
I I 'ccEl oanrto en la dscli'GÍa:». 
I I I «El canto coiiecíiiv;) y su mi-
ü a d a ui.a. do eatiais coní- . renejes 
i r á n iir.::-Vi-.!da.s CMI ejemplos p rác . 
ticoiS, a caing-o de un griupo de "ni-
ños y coro de hombres, de la So-
ciedad Cocui! de Sai.-toindcr. . . 
Dadas lias cuailidades 0:0 coufe-
..renciar/e y la knpi íttaiwd-a do sus 
leinaG no dudaaii.Ci3 que s e r á n unas 
stelsiones vrcei'a 'ni-aVíii.inite aiüitabCcis. 
* « * 
l.V, ¡ ró.v.'mo día 12 se cCueb;- ••• . i 
o'.in in-euiij'li.. •mo. c':.n.-cie: t.(( a eáfcgc 
B-Tiusdlci?, eme ha actutul^ en las 
Fi-!.ait-',nj.:',iiicuA t:epañej.: .^. y que e i - -
riüitárá un pir-s ig.nam.-a verdader.imer'-
te sugestivo. 
<'í;!n-ní'in:!!-i:^'ide se annueia id e! 
i ' " - " ' u v ! . a.-i cieno ja ie/ ogida de 
•invilíe.'ór fiiO los 3?ñí IfeS SOCiO::'. 
Nc.V.i.—Per dr; . 0 exipi eso .¡•.-,1 s > 
ñiM- Fe!i:d-i''(\ y aunque Se han c¡ir-
isad o i nv i tac iones o'i.-ia'.e?, quedan 
.imiladc-s r'e una man -ra •'-ireeial, 
•A : i segninda confsrencia., todos los 
s;en 1,11 es nSaiéis/t ros. 
Catástrofe ferroviaria en Qhlle. 
SANTIAGO DE CHILE.—Cea t a de 
Lota desoarriíló un tren de viajeros. 
E l t ren de socorro, enviado en au-
x i l io del p.-r¡!inero, chocó con éste, 
. incendiándolo . Hay que lamentar 
10 muier íos y 20 heridos. 
Terremoto en Coiambia. 
GUAYAQUIL.—Se reciben not i -
eas de l a frontera, de Coiloinbia dan-
do cuento de haberse regiatrado u n 
violemto temblor de t ie r ra , que ha 
causado grandes d a ñ o s en la pro-
vincia. 
Elecciones sangrientas. 
BUENOS AIRES.—En Monte, du-
r a r t e unas elelcckmes municipales, 
se l i b r a r o n verdaderas batallas en-
tre los adversarios políticois; en los 
•f-ncuentrosí murteron cuatnj pierso-
pa£< y resuilfaron mirner-osís imos he-
ridos. 
Las comunicaciones entre Londres 
y Nueva York. 
LONDRES.—Ha producido gran 
eanoción en esta capital el anuneio 
de que desde cualquier b d é t e n o del 
á r e a de Londres s e r á posible, a 
pantir de. la p r imera quincena de 
enero, commídícar por T . S. H . con 
fniailquier abonado de Nueva York. 
E l precio de 15 l ib ras por tnes m i -
ihutos de conve r sac ión no parece ex-
cesivo a los hambres de negocios-, 
y es creencia generaii que esta t a r i -
fa s e r á reducida en un plazo pru-
dencial de tiempo. 
Veinte mil chinos muertos. 
SHANGHAI .—Durnn Ie el sitio de 
la c iudad de Sian F u por las trenas 
del genieral Feng Y n S-ian-g lian, pe-
recido de hambre y de fr ío . 20.000 
Ichinos. 
Accidente de av iac ión. 
A L L A K A B A D . — Ayer, duran te 
nna-s pruebas de avión- ;- militareis, 
uno de los apnra.t ?s sufr ió una áve-
r í á en el aire y caiyó al suei1o vio-
flentamenite; dos de sus ce upan tos 
perecieron en el accidente. 
Atentado contra un Banco. 
' A H O K U S A . - E n el in te r io r del 
Eaneo ^Jaiponés ha hfi.-lio lexpdos.ión 
aun- bamba, que h a b í a sido coloca-
da por n n iriidígena. A coai;.ve cu en-
cía del atentado mur ie ron tres em-
pleados del Banco, y i>csuilía,¡..Mi, 
otros mndhos heridos. Com en ©tra'a 
ciudades del p a í s b.aiii ocurrido 
atentn.dos por el estilo, se supone 
que se t ra ta de una c a m p a ñ a teí ' ro-
rista antijaponesa. 
hicieron conquistar el respeto y el 
aprecio de cuantos tuvieron la for-
tuna de t ratar la . 
Tanto en Solares como en lot pue-
blos p róx imos , la muerte de ja ca-
r i t a t iva señora ha causado hondo 
dolor. 
Descanse en paz. 
A sus desconsolados hijos y d e m á s 
familiares enviamos nuestro sincero 
pésame, de seándo l e s Cristian i resig-
nación para sobrellevar la enorme 
desgracia que les aflige. 
N O T I C I A S D E 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, p rovéase 
de un ext intor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
El «Alfonso XISI». 
Esta tarde es esperado en nues-
tro puerto el vapor correo «Alfou-
so X I I T " , procedente de Veracvu/, 
Habana y escalas. 
El «Cristóbal Colón». 
Este buque, que sal ió de Santan-
der el 18 de diciembre y do La Co-
r u ñ a el 20, por la tarde, llegó a la 
Habana sin novedad el jueves, d ía 
30, a las tres de la (arde., según ca-
blegrama recibido en esta ( asa coli-
sión a taria. 
FUNDADO EN 1857 
El Com-r-io de Admin i s t r a c ión de 
este Banco, con arreglo a los ar-
t ículos 45 y 58 de los Estatutos, fia 
acordad-.) repar t i r (iiabre de impues-
tos) nn dividendo activo por com-
plemento, de bc-nefiieios del ejena.-n 
actual de D I E Z POR C I E N T O , o 
sea, de pesetas l íquidas D O C E C I N -
C U E N T A por acc ión que, con el .0-
part ido a cuenta en e] mes de jujio 
ú l t imo, fouma un t o t a í de Y E ! \ T K 
POR C I E N T O en el ejertáeio co-
rriente. 
E l paso del expresado dividendo 
se e f e c t u a r á desde el d ía 7 de ene-
ro p róx imo, previa p resen tac ión ele 
ios extractos de inscr ipción de las 
acciones en las oficinas de esta Gen-
T é h a r á n invulnerable a la. g-ilpJ 
pe, p u l m o n í a s y catarros, anlisep-ti-
zando tus vías respiratorias con 
P A S T I L L A S CRESPO. 
Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm, 4. 
n e c r o l ó g i c a s -
En el pintoresco pueblo de Ave-
nas de Iguña ha dejado de exist i r 
el bondadoso señor don Fidel Qui-
jano Vela, confortado con jos San-
tos Sacramemos. 
E l fallecimiento del carite.tivu se-
ñor ha causado profundo sen í imieo 
to, recibiendo «u d i s í ' n g u i d a fami-
l ia numerosos testimonios de pés . ' • 
me, a los que unimos el nuestro muy 
sincero. 
Descanse en paz el-finado señor. 
* * * 
Ayer dejó de existir i'a v i r luosís i -
ma señora- d o ñ a Asunción Durante 
H e r r á n , viuda de don Norherto Ca-
bál 'gá Cavadas. 
La difunta señora , que llevó a ca-
bo glandes obras de c a r i d i d , gran-
j eándose ca r iños y gratitudes, esta-
ba dotada de un c a r á v t e r amabi l í -
simo y de un t ra to exquisito que la 
tfaíi' o en láis 
Sucursailes. 
Santander, 31 de 
192G.—El presidente 
Sati:rnino Briz Larín. 
cualquiere. de SUS 
diciei.nl)re de 
del Consejo, 
En la ú l t ima reunión cé reb rada 
por el Rotary Club se acordó entre-
gar donativo* de cien píeselas a ca-
da una de las siguientes mstitucio-
nes: 
La Cavidad de Santander. 
Kc íonna iov io de Menores. 
VK a (Gola 
d.e os Ancienos des-
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Ateneo Popular, para contr ibuir 
al repavto de juguetes entre niños 
pobres. 
Las lineas avanzadas. 
T E T U A N , 31.—Ha tenninado la 
in to r iporac ión a las l í n e a s avajiaa-
das de las gentes de Beni Und-agn-eil 
que úJit i inmnente se h a b í a n reciluta-
do en el R i f para relevar a los har-
q u e ñ o s que inai ida el conuuidante 
Lói>cz Bravo. 
En su v i r t u d , el mando dispuso 
que se co-nceriítra;ra,n en esta, plazai 
cinco «mías» de dicha hnrea, que, 
en tren especial, han sido trasllada-
oe.s a Ceuta para su embaiico en eü 
aLulion, que Is r e i n t e g r a r á , a Alimi-
t í -mas , donde p o d r á n de-ransar ai . 
lado de sus familiares y dedócarae 
ú las faenas a g r í c o l a s . 
Proyecto aprobado. 
M A D R I D , 31.—La D i n , :ón gene-
r a l de Calonias y Proiectoraido ha 
ap robád í ) un proyecta paira el esta-
blecimiento dé un campo de demos-
t rac ión agríicoda en el zoco TeQata, 
de Raizana, que com¡prende 32 hec-
t á r e a s , constituyendo n n canji into 
de donde ha de i r r a d i a r l a aiejeátpj 
f iv i l izadcTa y colanizadora de Es-
p a ñ a en una. de las regiones m á s 
importantes por su r iqueza agrícoffa 
eo la parte occidentail de nuestra 
zona de protectorado'. 
Se biei l i ta .rán a Ids i n d í g e n a s se-
mi l l a s selecc i a ñ a d a s , y se c r e a r á un 
o;eanismo' donde puedan acudir los 
i n d í g e n a s en demanda de consejo. 
Una ca tá s t ro fe . 
M A D R I D . 31.—En la Oficina de 
Colonias y Marruecos ha. sido faci-
l i tado a la Prensa el siguiente co-
municado oficiad': 
«El general en jefe comunica lo si-
guiente : 
El comandante general de M e l i l l a 
me da cuenta de que esta m a ñ a n a , 
a las c-c-ho, debido a los lecieutes 
trii>.p-:.va!f--5, se ha desplomado e,í To-
rreón de las Cabras, antigua forta-
leza de aquella plaza, frente al puer-
to, habiendo quedado sepultados ca-
tre los escombros los soldados afec-
tos aj' servicio de transportes m i l i -
tares Vicentes Medina, de la com-
pañ ía de Africa n ú m e r o 17: J o é Ruiz 
( ia rc ía , del regimiento de Afr ica 
n ú m e r o 68 ; José Tuñón , del de Tn-
lenden.-'m, y los paisanos Rafael Ga-
lán , Antonio Alba y Dolores Alba . 
Se descopoce si existe mayor nú -
mero de v íc t imas . 
Se realizan trabajos por si fuera 
posible sacar con vida a alguno de 
ellos. 
En las restantes zonas, sin nove-
dad.-
* * * 
Por telegramas posteriores de car 
r á c t e r particular es sabido que to -
dos los individuos enumerados ante- 1 
r ioiinente han sido e x t r a í d o s sin v i ' 
da de entre las ruinas del to r reón . 
, Hoy, día 1 de enero de 19271 
* A las once y media 
GRAN MAT1NEE INFANTIL: Sidney Chaplín en 
A las cuatro y media y a las siete: 
super joya de vibrantes episodios históricos, por Hoot Gib-
son y Dustín Farnum. 
E n la maíínée infantil de mañana, domingo, en la que se proyectará un 
atractivo programa, se repartirán a los niños y niñas asistentes a esta fnnción 
500 rompecabezas de cartón; 500 ífbrfíos de cuentos infantiles; doscientas car-
Jperns pnra dibujo, y cien aeroplanos 
AftO XSV. PAGINA tiUlTRO t L P U E B L O C A H T A 6 R 0 1 DE ENEEiO Ú Í 19í?.7 i 
P o r los salones c inematográf i cos , 
Liilían Gish y John Gilbert en una escena de la adapUcion cinemato-
gráfica de «La bohéme», superpro j ucción de la Metro Goidwyn Mayel, 
La m o d a y e l c i n e . 
L o q u e o p i n a M a r -
á a r e í L í v í n g s t o r ? . 
í ada «Carmifui, flp.T de Ga.licia.>, sen-
tiuios el 'saetazo de la m á s viva cu-
riosidad. Q u é ser ía ello.' ; Accrta-
; ían a mm'. rat* en esta pel ícula ¿oda 
la belle?;) del paisaje gallego, . de 
(arniolK's "iisiraviiluli paisaje«?. de 
las nbvdc-i de doña Emi l ia Pardo 
.(cLa-s oa-tanaitas d 'il 'diaible o cómo 
amian les hcÍ£B¿bTfS)) ha sido QO cilou 
éeti piro.g'ra.m.a 'SV?¡[iiariiail del a r í s t o -
c r á t i co «S-oJón Roin,a VictOvrLa)), por 
cnaya panta lk i hifa ikoñtwá» cui. 'a 
totima srmmna- un pmgraTna Sffilec-
tíBimp, cíiígido coñ o/aw?!.'» y que 
ha conseguido cainrivar l a ateniciou 
d>:|! dist inguido' públ'Jco, que ya le 
ha hccfno siu favorü'bo. 
Eatai pi-j'ix-uíia, que l léiyó' toíiairni ái í 
<be efl VmlO' cijm dó Moilamcdo, í u é 
ó n vciiduidcro éxi to, por jo que l a 
(SV#éta<U ErK-pn-xa la. r e p e t i r á en 
iais sciCiciorijC-B d-3 hoy. 
M jueves, tanto efl Tfujoso Sa'.'/'.n 
air.'js'ocfáitiico, ccuiio. la SaJa PopuJa-, 
$ | v ieron ccüiníidos en . l a soaii'/n. i n -
faniiil de las tres y nuadrla, presort-
'tiánd uno de los inuidhos notahidís i -
úM arte m u j o váene derrochando la 
Ení/jiiesa propiet a r i a, 
Co'n «EQ grltoo: de giner^a» y cisLa 
fita de Carlos» ha obtenklo . triui i in-
r o t u n d í s i m o s , así canio en sus ma-
t i n é e s in/fanit^fos, qu.e los doimingos 
se vea favoroícdí is por un púbíláco 
iiHai;iij q,u;o ya ha hoicho deher in-
•exC'U&aibüa el d-aleiíar^e unos horas 
a¡nit-3 Ja ptotaíUia dí\l ((Gran Cincmaj . 
F.n lo que veitiinos hay que fcli-
cLtaa-xij saiectb'mo p ú b l i c o que cons-
Laníeniciutie favorece ail eapidioso e 
'higiénico Sai!.6n de M cajíle de Bur-
gos, pues aípáiító de la notaJ>le p r ó -
ducc ión eapaño la •dítáigida cou nota-
ble acierto par- pbiestro pa'.sano Pe-
pe Bpcíhs, q u e l leva poa- tít ulo «Una 
e x t r a ñ a avcuu'iura de Lu i s .Caiidela.S)», 
l íos p r o ^ n t a r á «Kd tronío .vacañ/ío», 
c reac ión de los art istas prcdllccitos 
mes prograinxis cómiicos que a t a i I d o mneiSiÍTO púb l i co , Ahoe Teitpy. y 
eflecíto tiene preparados l a Empresa iLevviis 'Stone. En efecto, pocos arríis-
M i lema en ei vestir es: La Mo-
da, para- la mujer ; no la mujer para 
la Moda. Lo que quiero decir que B a z á n y de los cuadros de Alvarcz 
toda mujer debe usar la Moda que j de So tomayÓT| Y. spferfl lodo, ¿pa l - . 
la venga bien, y no t ra tar de venir 1 p i t a r í a en la ni;«bu.-.ion cinemalo-
ella bien a la Moda. 
S i estuviera en mis manos, iniue,-
diatamento o p t a r í a por estableecr 
í )na ley que prohibiera ía crpaciófl 
de ropa para damas «acada de los 
patrones hechos de los llamados 
' «modelos» a «estilos», ya sea que d i -
chos estilos o modelos fuera-a or igi -
najdos en P a r í s o en ía China. 
L a Moda no deber ía exialir . 
Muchas veces me han <-c:cbrado y 
tne han felicitado por la ropa qué 
gráfica la esencia del a.lma gallrua, 
que es todo dulzura y es todo aniip-
nía ? En este ostatlo de curiosa i n -
quietud de-f'ába'iiiüs pácá «Carmina , 
•flor de ( ¡ a J i n a ' , el más ruidosos de. 
i'o-s éxi tos , porque con ó] dcscubii-
r í a m o s áll mundo el ai ¡na- y e.l am-
! iente de una de ias má:-; bellas re-, 
giones e spaño las . Porque para nos-
olr . i ' - y no somos gallegos—es Ca-
licia el rincón c i i a ñ c l donde la es-
té t ica deií pair-uje se muestra m á s 
liso en la pantalla. Hace a lgún t iem- !exquisita y de, -¡rada, 
po refóibí. millares de felicitaciones Peros úe^üt--;:-ía l-mr-po 
por mja vesíddos cu «En lus siete pe-
cados capi ta les» o «Los ídolos deí 
mal;-), y ahora acabo de recibir otras 
tantas por la ropa que llevo en «Kl 
.jKxier de la mujer». 
S i catas felicitaciones son since-
ra.s, es la mejor prueba que puedo 
firoEcntar ante mi t e o r í a de que no 
debe exist i r i'a Moda. 
Jamás he ceii&ukadb un figurm 
de Mod^5, ni be solicitado consejos 
de las llamadas, autoridades .en el 
arte de vestir cnaado me he dis- . 
puesto a confeccionar mi ropa para 
una peiheula. 
Todos los vestides que uso yo en 
l a ' p a n t a l l a son he: Los de acuerdo 
con mis indicaciones y gusto.. . 
Toda mujer, por perfecta que sea, 
tiene a lgún de íec to físico. Si la mu-
jer es franca, lo reconcte y confie-
tSa.' Y si es inteligente, opta por se-
leccionar sus propios modelos para 
dis imular . us de f r i tos y hacer m á s 
prominentes sus encantes. X o es va-
nidad. Es buen juicio. 
Es absurdo pensar que una mujer, 
delgada, gruesa, alta o baja, pueda 
.^entrar en un a lmacén . seleccionar 
«do á l t imo que sr haya recibido 'de 
P a r í s » y sa.Hr m-ri 'ectameñte vesti-
da. Los mode'.oá de donde se s a í a n 
estos • vestidos son hechos sobre la-
foase de tipos perfeetns. Entonces 
;,oómo la gruesa, la delgada, la a l U 
ó la baja', puede llevar el mismo 
vestido y e-star bien vestida? ¡ I m -
5!>osible! 
He a q u í m i consejo respecto de 
!a M o d a : Estudie sus formas ante 
eí espejo. Descubra «as defectos y 
sus ventajas. Entonces ordene sus 
ivestiiáos d é manera que la tapen los 
defectos y le hagan resaltar sus ven-
tajas. 
Margaret L I V I N G S T O N 
Comentarios de P r e n s a . 
|r -"Jaine'ntc, «Ge^mi-
fía, flor do Oal ic ia», no es lo que 
nosotros df--eába-!.ios ; es una. pel ícu-
la más, en la que i>odomoB ver una-
sefie de ^n-ores de dircL-eión y de 
defectos folográ.ficos. Por lo d e m á s 
Ja .película f-e desarrolla en Gaá'icia 
norque si, por 1̂  nér imi razón que, 
hubiera podido desarrollarse en Ca-' 
talvina o cu un pueblo holami.'s. Los 
protagonistas sienten y p ic í i san de 
un modo internacional—por decHo 
así—, como piensan y sienten j'oa' 
hombres de cualquier pueblo del ' 
mundo civilizado. 
Los artistas que dieron vida a loft 
personajes de la pelíc ula han puesto • 
en ella cuanto pudieron y supieron ; 
pero h a b r í a n triunfado raá^ franca-
mente si hubiesen trabajado bajo 
o t ra m á s sabia di rección. 
r s o s c i i i e m a -
pr'oip ieta r í a , deseosa de corresipon-
d:or a)l so&ai'jada favor q u é ed p ú -
fcbco ii i i ianill i le dieipensa. 
N o diefccanes dejar de sefiaSar e l 
o;:': o q r :Í a::; ¡npar la a Jc-s' v icm. 's 
aiVís'ótiiiáiííIcos c.-ganii-z-yici:' en esto-
Sarió'n-, y a. la> que coni.ninon las 
i i rás distinguid-es íaml-i ias, que en 
ilos antreactee Sa hacen berv í r o] te 
o el choccdait-c en olí lujo.so bar 
1(0,1 rn.otarado, y quo es t á m e -
rrr./cndo les m&s . sincciros elogios 
p-. r su fii.imiri-ibio con'ont y por su 
•osniGrudkimo ser vicio. 
iPcrra e.:(l-a Któááiáal el prugraimia1 
no ppeide ser m á s atiniyon.lc, y on, 6lf 
ifigiara para cil s á b o d o la nditláS,:'.1. Ú- i 
m a ada ip tac ión ciucrikii 'cgrárica do 
¡ja .iK-vcila de Pi-erre Dciccarc ."de «Los 
d o - pillciieiS)), cuya seila e n u n c i a c i ó n 
(ya consti tuya u n ápálz[\\>l:iT& { 
t r i u n f o . 
-Bl Palacio de la c incmatoigraf ía 
l i a pre^nd-aido a su se lec t í s ima con-
¡ou'Hr--nci.a) diuranitc Ja ú l t inm ?oma-
na Un p rograma variado y d igno: 
tí© 'ios grandes arrestos que en p r e i 
itais disfrnrtan de fataia tan extensa 
y nx-Tieckla como les citados. Al ¡ce 
Un alrr i rants español no se concibe sin barba. AFÍ jLStifica Dimib-i 
Buchort/etski su elección de Mik ja i l Vavitch para el papel de almiran-
te en la superproducc ión «Valencia», de la M . G. M., en la que Mae 
Murray hace un precioso papel de valenciana. 
ciones e s t án de enhorabuena, pues 
dentro de un ambiente de arte v 
Ter ry , p o r sus creaciones insuipora- { t o n detalles que acusan una cuidada 
blios en antar-iores proiducciones se 
ha si'gniifiicaido ccano l a mejt;T y m á s 
aaentoida intéiprcto- de personajes 
r.;a'->, de esas reinas he-moras, a 
il'a par que rd imn l i ca s , cuya fo ' ic i -
da:d 83 ve sicaiipro nribla'da por un 
c m í ü c t o snuli-iinientiad que a la pes-
i"¿ éie rcsudlvc favorab'icancn.ie, co-
mo incrcce Ja hermesura y sSiEfpQíía 
de sig. p i ' j í ' agcmista , y por lo que- a 
iLiewfiis Stone so r-jficre, per su fue-
ran pocos aüis jnuicihois .'uí'.nii-o;',' b3^-
ijai I r r-rcondsír di éxft<o a1(ca¡n:"aido 
en su driblo ir.i'-onpiretación de «El 
prisionero de Zenda» , paira s e ñ a l a r - | 
í'e t-írmo uno de los actores de m ó s 
tal^cíiilo alrtíatico. 
En «lÉil í r ono v a c a n t e » , como su 
títullo lo indica, nos cncontram-.s 
tal un. arigusiten-to de es: a índo-le. 
q'.ie irríeriprci'.lan a marav iUa ambo:: 
,: i , a ñ a d i e n d o un g a l a r d ó n 
io a l o s y a conquistados en su 
carrera art-istiCa. 
S. R. 
« C a r m i ñ a , f l o r d e 
Copiamos de un per iódico m a ü r i -
Icfío : 
« C m n d o se anunc ió que. en el Ci-
r ema A r g ü c i l e s iba a estrenarse una j G R A N C I N E M A 
jwlícuJa de ambiento ©spañou!, í i tu- j C o n t r a s e ñ a 
Salón Reina Vicíona. 
—^Dicen que todo so ha metido a 
peliculero. 
— Y es verdad. Y, figúrate: si an-
tes las segunda-prima-s de por a l lá 
Ijevaban prendido OJI el pecho su re-
t ra to , junto con un tercia-segunda, 
ahora no s a b r á n que hacer con él. 
Gran Cinema. 
En los guerreros antiguos 
prima-tres e n c o n t r a r á s , 
y es seguro que en los i barcos 
ía do3-tercera has de hallar. 
Eorma la cuarta una nota 
de la escaifa rnui&ical, 
y el todo es en Jos artistas 
de una gran necesidad. 
W l l l l l i m i l W I I M | I ! I f I M H W M M m 
Concursos c inematográf i -
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
G R A N C I N E M A 
Solución 
Las grandes p r o d u c c i o n e s . 
« L o s d o s p í l l e t e s » . — 
« U n a e x t r a ñ a a v e n -
Nombre del concursante 
C o n t r a s e ñ a 
c r e a c i ó n d e d o s a r t i s t a s 
d e n u e s t r o p ú b l i c o ; A L I C E T E R R Y 
y L E W Í S S T O N E 
». 
La popular novela de Pierrc De-
ccureelle <(ljes deux GosSes» ha sido 
llevada, a la panitailla en u n a oxti-a-
o rd ina r i a s u p e r p r o d u c c i ó n que pre-
senta con enorme éxi to la «PríneLpe 
films». 
La s&ifñidomtl obra que l i a con-
me vido a var ias g e n e r a c i ó n o.=, pue-
de 'decirse que es la pi l í en la m á s 
i?í:ntimenital <le puantais s? han pro-
yectaido hasta hoy y en u n a ser'e 
de escenas que son u n a maraiviJla 
de vcriismo y l u j o desfilan por l a 
pan ta l l a los maravillosc-s episodios 
de que son protaigonistais insupera-
bles en las dos épocas quo abarca 
l a obra L . M e n c a n t á n y Audrpe 
Roanne y Lesfcie Shaw y Jeom Fo-
rest a i eiicarmar lais figuras de Fan-
fan y Cluadinet, reallizando u n a la-
bor tan adm i raíble que pronto so 
a d u e ñ a n del públicoi h a c i é n d o l e su 
esclavo. - « 
E l resto de l a interpr^tiacicn. corro 
n cargo del notiable a r t i s ta ( i a b i i : ! 
SigTioret, secundado foj-midableunen-
?.••* por Ivette Güílbent , MarjoTio 
Hums , Gina Rel ly y otros ases de la 
pantaiba que completan el conjunto 
insuperablemente. 
ITodás las escenas 66 desarrollan 
en los lugares m á s pintdrórj?68 de 
Franc ia y la f-mcicionaimt •• de las 
e-^d-ísa-s del Sena, fi lmada sobro el 
Tjíopio terreno, es l a p u r a cnicarna-
c ión de Ja rea il i dad- m á s absoluta 
cubnia.'aii.do cerno es justo en. olía-
la emoción hasta el l ín i i ío . 
.Sin entrar por abora on la comsí-
de rac ión del problema total de Ja. 
p r o d u c c i ó n españcilu-, es jus/to y 
iprovecihoso, subrayar deip elogio la, 
apari lción de esta pe l ícu la , que tic-
lie pa ra ríoispifcro-s a d - u n á s la. pa-rti-
culanidad c a r i ñ o s a de oslar dirigida, 
•por un monta .ñés : Popo Bueh&l 
fia p r i m e r a cnailidad oxcr lonfc y 
loable que yo ha.llo en <(l:na. ex t raña , 
aventura de L u i s Caudelais» os el 
b ren gusto. Advién tase , en efecto, 
como esta v i r t u d e s t á porermemen-
to constante y r ige toda l a pcI ícuJa 
desde etl t i no y mesura con que se 
han escogido los episodios y se han, 
a ñ a d i d o las inveniciones 1 ba&ta l a 
¡beliez^t de los escenarios naiturallieis 
y el m • cuado y r i c o «atrezzo» de loa 
interiores. . De modo que este buen 
Jg&e&ú está! ^ islo en el argnimenito. 
cómo en lá / rea iUzación^ " 
La sog.unda cuailidad tan esencial 
como l a pr imera , es el i n t e r é s . Se 
baila, en efecto tan bábiTmente y con 
t an ta per ic ia desarrollado el argu-
mento, s in aipostiJlas i n ú t i l e s y san 
intromisiones divagatoTics con se 
lección t an atinaid-a de figuras o Mr 
cidc-aites que el i n t e r é s del Oopecta-
clor—sin neceaidia.'d de ese abuso de 
¡letreros que ha maJogrado tantas 
pelícuillas—se mantiene con&tanio y 
vivo. 
L a tercera cual idad que en jus t i -
cia debe alabarse y no de cualquier 
modo, sino m u y sefialada,'mrnto, es 
l a per fecc ión t écn iea . Mucho p o d r í a 
decirse sobro esto, pero b a s t a r á quo 
recuende en lo- que a metraje do la 
ípe-b'icuila se refiere l a propiedad y 
aedeicuación de todos les eílemonitos y 
en lo que a t a ñ o a lo que estricta-
mente es t é cn i ca fotográf ica , l a l i m -
pieza y cüanidad: de l a p e l í c u l a ¡y 
aquel acierto indiscutible y rotundo 
con que e s t á n compuestos los cua-
dres y las agrupalciones y que ba-
cen do Ja poJícuCia d i r i g i d a y ro-
suieltapor Pope Buiebs una verdadera 
obra de arte y una obra maer.tra, de 
a cincmaitogiraíía. 
Y si tan vivas y presentes halla-
mos en (dina e x t r a ñ a a w n t u r a » es-
las i res condiciones de buen gusb>, 
i n t e r é s y perfeclción t écn i ca que son 
b á s i c a s y fundaimeintaiJos en el cine-
m a t ó g r a f o , ya se sobreenitendetrá 
que abundan las d e i n á s buiení.-is 
cuaJidarles sefcundaTias y que e s t á 
justificado eíl elogio' qu:-> sinecra-
micnte tribu.tamcs a quienes han 
sal-ido ofrecernos con «L'na, e x t r a ñ a 
latveinrtura de IJUÍS Cande la s» una 
p e l í c u l a perfecta, 
S. R. 
dirección, pod rán v iv i r las horas .de 
emoción intensa que repa-esenta la 
odisea de esos bravos mannos, que. 
en Jucha con los crementos desenca-
denados, dan la nota sublime del 
valor bu mano. 
Director rLso que emigra a los 
Estados Unidos. 
Dicen de Rusia que el director de 
escena- Eisen:-'rin. que real izó. «Po-
temldne» p a r t i r á cu breve para los 
Estados Unidos, donde fumará una 
gran p r o d u c c i ó n sobre un asuktt-o 
americano y con artistais de por 
allá. 
E^tc viaje, que ha ú ú o autoriza-, 
do especiabnente por ci Gobierno de 
los soviets, se cree que es conse-
cuencia de la reciente visita a E l i -
sia hecba por Douglas Fairbanks.. 
Una isia... c o n t e c h o . 
Nuestros concurses. 
P a r a . l o s d e s c a í i s o s . . 
Las scdu.ioncs de las charadas dp 
la página Eméeriéc e ran : la del C3-a.i 
Cinema, V O L A D O R A , y ía del Sa-
lón Reina Vic tor ia , M A R A V I L L A , 
Para ambos hemos recibido un ex-
traordinario número de cupones. 
Verificado ej oportuno sorteo, h a ü 
correspondido :, e! pase de-preferen-
cia, del Reina Vic to i i a a Amelia Gó-
mez, y eJ de la Sala pop'Ui'ar del 
mismo a Manuel Torcida, y el de í 
Gran Cinema a Jesús Ruiz. 
Estos esti.aiadc-; Ic-rtorcs • pueden 
pasar por ivuc&trai.s oficinas adjnlms-
trativas, durante el d ía de hoy, so. 
lamente de nueve a una, con obje-
to de recibir los premios, previa 
l a cons ignac ión de las c o n t r a s e ñ a s 
co r r e spo ndie n tes. 
W M M t t M O — M W M M B — H M O P W B B B — a B D W O M 
Concursos c i n e m a t o g r á ñ -
cos de «Ei Pueblo Cán-
tabro». 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Solución 
d e « P a r a í s o » . 
En lugar de hacer lo que ha en 
todos; es decir, de trasladarse coa 
¡a compañía al Jugar donde se des-
ai rol la la acción. A l Pocket, e.i di-
rector de escena de la ídni-.e y.-.;. .. 
nab , ha m.indndo c o m l i u i r en los 
estudios que esta casa editora po-
see en Nueva York , una p e q u e ñ a ir.-
la del Sur que parece, según dicen, 
p e rfec t a m e n te a u t én t ica. 
Jíila s e r v i r á de escenario a la p ró-
xima producción «para í so» , que su-
ponemos dedicada a nuestros prime-
ros padres A d á n y Eva' y cuya m-
d-uaBientaria se nos antoja un poco 
difícil de l levar a l a pantalla. 
C h i s m o r r e o c i n e -
m a t o g r á f i c o . 
Eva.—Sus tres cha-radas e s t án 
bien, y dos de ellas van en esta pá-
gina. Usted no nos contesta nunca : 
anteis al contrario, nos es s impát ico 
3' úti-j'. Para dir igirnos la correspon-
dencia rcJativa a esta sección del 
per iódico puede usted hacerlo al se-
ño r director, por cuyas manos pasa 
todo el or iginal . 
Dos santanderinas.—Nos es difícil 
por abora el indicarlos a pureto fi-
je ía.s' ssfias domiciliarias de,', acior 
a que aluden. Pero pueden ustedes 
dirigirse, a la casa editora de la pe-
licirla «P i l a r Guerra:^ Esta casa las 
c omí lacerá . seguramente. 
Bcrbi t .—El i n t é r p r e t e de esa pc.'í-
cula no es Rodolfo Valentino. Pue-
den ustedes apestar, que ganan. 
Rosita Ros.—Es usted muy ama-
ble para con Tiosotrcs. Agradece-
nicS su carta y Jas noticaas que en 
ella nos dá . 
Nombre dol concursante ... 
C o n t r a s e ñ a 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Contraseña 
E n p o c a s l i o e a s . 
M a n o n Davies ha renovado su 
contrato con i-a Metro Goidwyn por 
una larga temporada. 
—Midget Góstay .ha sido contra-
tada por la Colr.ivnma Picturc-s. 
—MadiJine H u n ó o r ha firmado 
con los Ha! Roach Studios para ha-
cer pel ícuJas cómicas. 
—Joan Alden ha renovado su con-
t ra to con la Universal. Ul t imamen-
te ganó un concurso de. belleza or-
ganiza-do en Ja ciudad universal'. 
t r a f i c a . 
Novela trasladada a la pan-
talla. 
Existe una novela- debida a la plu-
ma de Henry Mclv i l l e , que glosa coa 
admirable m á c s t r í a la azarosa exis-
tencia de la gente de mar, con la 
que no se h a b í a atrevido director 
alguno, porque el l levar la a la pan-
tal la representa u n esfuerzo gigan-
tesco y r e q u e r í a costosos clementes, 
que solajncnte p o d í a aportar una 
casa como la Warner Bros. Nos re-
ferimos a «La fiera del ma r» que, 
d i r ig ida por e i genial «me t t eu r en 
scene» M i l l a r Web, reúne en sus os-
een as toda Ja emoc ión de sus pági -
nas cuyos relatos son cuadros arran-
cados de la misma real idad con pin-
celadas de genio vigoroso. 
Lo- amantes de las fuertes emo-
p r e s a a p r o v e c -
e n l a s s e c o N } 
n e s d e l a s c u a 
, y e n l a 
e n l a s d e l a s 
t r e s y m e d i a y 
s e i s y m e d i a y 
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" a pyESLo m i m r m m m i m u 
Feiiz año nuevo. 
¡Fe l i z ano nuevo, queridos leclo-
i - y muibha salud para seguir lu-
chando ou este picaro mundo i 
Y a.hora, fcm-idadcs a cuantos 
Man oíos y > ta nucías no* lean en es-
te d ía y prosperidades mi l en el año 
nuevo para esta ciudad a.leg.e y con-
fiada que durante el 1926 Ha pasado 
.sus a legr ías y sus amarguras. 
Alegr ías , porejue durante las po-
cas fiestas que hubo ía g e n t » se d i -
v i r t ió de lo l indo, y amargura.^ por-
que la falta de cosecha'en toda la 
región y Jos ú l l imos temporales t ra-
jeron consigo desgracias y merma de 
negocios que, en genera!, ha notado 
todo el comercio. 
¡ Dios quiera que cj' nuevo a ñ o sea 
m á s p róspe ro que el que ayer ter-
minó i 
Es lo que muy de veras deseamos. 
Concierto musical. 
Programa de las obras' que ejecu-
, ta ra la Banda de música en la pla-
za Mayor hoy, a las once y media 
ttí! la m? fia na : 
M i W Ü R I I i l 
MED I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, i * 
T O R R E L A V E G A 
«El mondgotillos-, pasodobio.—Vela 
y Brú.-
Java y rumba «El prím-iiie sin 
par^ (primera vez).—Vela y TJhedtt. 
«La l inda tapada-, selección (pr i -
r.;cra vez).—Alonso. 
«Agust ina de Aragón \ , jota.—J. 
Blasco. 
«Los tumbaos» , pasodoblr (priino-
ra vez).—L. Láza ro . 
Los que nacen. 
Felizmente ha dado a luz en esta 
Hudad un hermoso niño ja virtuosa 
señora d o ñ a Elisa Velarde Gonz.-l-
DESDE LIERGAHES 
Llegados. 
De BaK:fiona y Madr id han llega-
do ios distinguidos jóvenes}, ' • ^n-
diantes de Medicina en la ÜniycraU 
dad do Barcelona, nuestros queridos 
¡líuticiuivr amigo don amigos don Aurel io y don ( . r egorb 
i Semya | B . Pozas, ^i&t^s del éanínentq doc-
tor don Aurelio. 
Bien venidos. 
Fel id tandb. 
C a r i ñ o s a s y efusivas felicidailcs 
con motivo de la fiesta primero de 
enero enviarnos a los buenos amigos-
don Manuef Teja, don Muuuel B a ; 
ñ e r o , don Manuel Ort iz , Manolo. Ve-
ga, Manolo S a n t a m a r í a , don Manuel 
L a v í n , Manolo Cobo, n i ñ a M a n o ü i a 
de Abi ldua y a cuantos Manolos y 
Manolas celebran en este d ía su fies-
ta, y conste que no aceptamos obse-
quios cspiritaucso-aa'cohólícos. 
Restablecido. 
Se halla mejorado de su enfermo-
dad un n iñ i to hijo de nuestro ami-
go el pundonoroso guardia c ivi l don 
J . F lo re* 
Eníermito. 
Víct ima de pertinaces fiebres so 
baila gmn-dando cama' un niño do 
nuestro buen amigo Pepo CantoUo, 
(hijo). 
Anhelam()S el restablecimiento del. 
ch iqu i t ín . 
El corresponsal. 
lez, esposa de nuestro querido ami-
go el importante industrial don J ó -
se G u t i é r r e z Alonso. 
—En esta ciudad dió a luz un ni-
ño do/la Mar ía Pe l áez González , es-
posa de nuestro pai ic h 
Fernando Gómez 
—También dió a luz otro niffo en 
Sierrapando doña Mar ía LUISA Abas-
cal Pórez . esposa de don J o s é Zun-
zún egu i T r r á n . 
R E C L U T A S : Las béfjk de renla-
mento, en clase extra, de color, 
se vpnden en la CASA C A Y O N , 
rie T O R R E L A V E G A . (Gran za-
patería y sombrerería.)—Preci« 
fijo.—Teléfono 150. 
Peedban los tres matrimonies nues-
t r a enhorabuena. 
Nota triste. 
A la temprana edad de cuatro 
años dejó de exist i r en nuestra ciu-
dad Ta encantadora n iña Carmen 
B a r q u í n Sangrones, hija de don En-
rique B a r q u í n Mijares y doña Doro-
tea Sac rones Gómez . 
Be:.:ba este desconsolado matr i -
monio, hijos y d e m á s fa-milia el sin-
cero testimonio de nuestro m á s sen-
t ido péf.ime. 
Los que viajanj. 
A pasar las fiestas de año nuevo 
con sus padres y hermanos sal ió pa-
ra Madr id eí joven comerciante don 
C é s a r Camuuzano Cacho. 
—'De la vil la y corte ha llegado el 
digno empleado do la Compañ ía , Na-
cional de Teléfonos, don Angel Ba.'-
quín . 
—En el día de hoy saíc paja Biw-
¡Biíbl düfia Palr- i r inio ¡\:!on<'.>,tgudó "de 
V'claseo. 
El baile de hoy en e| Casino. 
Exis te /verdadera an imación para 
9J baile que se c e l e b r a r á en los ele-
gantes sa.lone.s del Casino de esta 
ciudad hoy, a las tres y media de 
la t a r d é ; 
r e n o s c o n s u v S s i t a y s e © o n v e n c e r á i d e q u e t o d o r© c g u e a n u n c i a e s t a C a s a e s v e r d a d . 
L L — S A N T A N D E 
ropero hubiese do?, ya que olla sa-
bía que el Ropero «Beirm Vi^íor 'a-) 
no h a b í a de ser suficiente. 
La s e ñ o r a R. do Bot ín c me ¡.guió 
ilü niUiGiléls •distinguidas .señor i tais 
que la ayudasen m La coMferción do 
•ropas y con su e?i;!lénrli'!o d.vfa.fivo 
y ol de sus muchos eolab 'radoros. 
íouitiióTil d í a de Nochebuena en su 
easa a. ñvtfühOXO&QS fseniiMás pobres 
crdre las que r e p a r t i ó pepa y ea,;-
zado para los Jiifiós. 
El ariíor.-die s eño r Bc-tín quiso con-
tr ibi j i i r a la l i u m a n i t a r i a obra de su 
d is t inguida esposa, entregando ; a 
dos hijos sv\yos un pa /p íe te de ca-
i-amelos, pnr,a q.uie oquelk s los re-, 
tpnrt.ioirien entre los n i fias pcibw». 
RÍ hernioso rasgo llevado a cabo 
por la s e ñ o r a de Bol ín , al que d i -
cho sefior coai t r ibuyó en la forma 
que dejamos oxpreisado, ha sido eUfe 
Nuestra enitiusiaipta fnlicltaer'óin a 
ian corita 1 iva dama, y para, los que 
con ella ban colaborado a esto fin. 
Asínii'inio, fcMcitaanr.^ a l a laiffti-
/tnción (oReiníi Vií?;!o",ia)) y ^e ^ F t " 
cial maniera a su pre.s;d(:-nt>a. s e ñ o r a 
Gómez, v iuda de A g u i r n \ que con 
tau to (íntusiaf.ino trabaja por sos-
¡terier. c-Ma be.-mo-a In s t i t uc ión que 
tó'nto favorece a los menestorosc^. 
9 
«te 
Aceite extraflno S A N T A A M A L I A , en los principales establpcimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
DESDE LÜENA 
La nieve no quiere irse. 
Llevamos siete u ocho d í a s en (pie 
la nieve es nuestra inseparable com-
pañe ra , y no crean ustedes que se 
t ra ta de una ligera «capa:> dr tan :e-
niil lc elemento, no ; se trata de unos 
60 a 70 c e n t í m e t r o s y hasta un me-
tro j'a al tura que aún existe de nie-
ve en algunos sitios de esta comar-
ca. 
Nosotros, que nos hemos sentido 
alpinistas, «por una vez», hemos 
llegado hace tres d í a s hasta Ca.ba-
fia, lugar sito sobre la carretera de 
burgos, k i lóme t ro 335, o sea dos k i -
lómetros ar r iba del punto denomi-
nado «El Escudo» en 'donde l a nieve 
íiabía alcanzado su al tura m á x i m a y 
en donde e s t á nuestra testigo «hc-
iada», para corroborar nuestro aser-
to. 
De las noticias que hemos inqui -
rido, se deduce perfectamente que 
no ha habido desgracias personales. 
Unicamente podemos afirmar que en-
fte los labradores cunde la inquic-
táid, lo que no nos e x t r a ñ a dada la 
carencia de paitos que se deja sen-
| í para sus ganados en toda esta 
Zona. , , 
En fin, tengamos paciencia y espe-
rcmr-s a ver cuando cree convenien-
te ausentarse de aqu í tan desagra-




Café, vinos y iicorss.-Espscíalldad da la Casa 
COMIDAS EOONÓMiCAS 
Santa Clara y Raalasal.-Taléf. 13-25.-8MTjUíDER 
Ecos de sociedad. 
Por el acaudalado comerciant-> fie 
Ontaneda, nuestro buen amigo dón 
Itfanuer" Díaz , a c o m p a ñ a d o de su h i -
jo polí t ico don Eugenio Mondója" , 
ha sido pedida a los distinguidos 
s e ñ o r e s de Mant i l l a , la mano de su 
encantadora y bel l ís ima hija Petru-
ca para su hijo el inteligente y cul-
to joven Eernando Díaz . 
Entre los novios se cruzaron va 
•liosos regalos, h a b i é n d o s e fijado. Vi 
boda para en breve- pa'azo. 
Notaf locales. 
Hemos tenido el gusto de saludav 
vertimos primero todos ios de a q u í 
en un gran surtido de sorbetes. 
Necpología. 
A los setenta y nueve años de 
edad ha fallecido en Reseonorio e¡ 
, , , • . , en e-sta localidad al d ign í s imo dele,-
oondado-so anciano aon Joso S imón , , ,• 1 . -i* „ 
i i - j J • 1 - i ' S3-'̂ 0 gubernativo don Vicente Por-
t i l l a . 
i A í o r t u n a d a m e n t e ha cambiado el 
I t iempo, desnevando paulatinamente 
aunque hasta ía fe-cha los r íos ofr^z-
Gu t i é r r ez , habiendo dejado sumid.) 
en el mayor dolor a su hijo don 
Erancisco, buen amigo nuestro. 
Recaba é s t e y d e m á s familiares 
nuestro pésame sen t id í s imo. 
Natalicios. 
En el pintoresco pueblo de San 
A n d r é s ha dado a luz una hermos í -
sima- n iña ía bella y bondadosa es-
posa del presidente de aquella Jun-
ta Adminis t ra t iva y diligente ami-
go nuestro, don Eél ix I b á ñ e z Ruiz. 
—En el de San Miguel dió a luz 
un n iño la consorte de nuestro buen 
amigo don Fidel López . 
—En Entra.mbasme-.-tas. un bebé , 
la cónyuge de don Guillermo L ó p e z 
Kiancho. 
Como tanto ías madres como es-
tos tres mmvns infantes há i l ansc sin 
novedad, felicitamos efusivamente a 
todas sus familias. 
De sociedad. 
Proc-edcnte do Santander Un llega-
do a Luena la gentil y no tab i l í s ima 
pro Ceso ra de piano s e ñ o r i t a Laura 
M a r t í n e z . 
l ' i en venida. 





A m p a r á n d o s e en la fama adquirida 
por la máquina de escribir UNDER-
WOOD. desaprensivos t endedores pre-
tenden vender como nuevas maquinas 
viejas u reconstruidas de cualquier ma 
ñera, romo también máquinas de proce-
dencia dudosa. L a fábrica <Únderwood* 
no garantiza ninguna de estas máquinas 
ni facilita piezas de recambio para ellas. 
A la persona que usurpe et título de vo-
presentante de las máquinas dJndfr-
wood>, la perseguiremos judicialmente. 
GUILLERMO TRUNIGER (S. L ) Balmes, 7.-Barce(ona 
Unicos representantes exclusivos para España 
•j¡ En Santander: PABLO HARQ CiMIANO, Predio, 1, l/'-Telefono 22-39 
«i 
OESOE CABEZON OE LA S i l 
L a caridad en esta villa. 
Esta h e r m o s í s i m a v i r t ud c r i s l iana 
9"Í p r á c t i c a en Cabezón con baistán-, 
te; largueza, por los que sionlcn el 
d f rnr ajenio y procuran rcm-ediarlo 
en lo posible. 
•Como en todos partos, boy en Ca-
bezón quien pudiendo hacer m á s en 
favor fie los mencsiterosois, los m i r a 
con indiferencia: porque a no exis-
t i r estos seras e g o í s t a s , no ten&ría 
apl ic í in ión el conocido re f rán de que 
«El harto no se aicuerda deO ham-
br ien to» . 
Siguiendo la piadosa cuslumbre 
("•& a ñ o s anteriores, se proe-di(f 'c i i i 
díü <Ée Navidad al reparto del íoj5é'-
ro « R e i n a Victor ia» del que es pre-
sidenta d o ñ a Ba lb ina Gómez, v.iu-
d& do Aguirne. Los donativos fueron 
líastamitea ¡pur lo que pudieron- ser 
socorridos nuichos pobres. 
U n a gra ta sorpresa hul-o din esto 
(año. Y es que la caritatiiva s e ñ o r a 
d o ñ a R e s u i r e c c i ó n R o d r í g u e z de 
Re-fin que todos los a ñ o s r.(¡;ar(e mu-
chas limosnas entre los nccesitadois, 
p e n s ó destinar esto a ñ o ana inipnr-
tante eantid!i<l a tavi píiauiál-tle ¡111: 
¡pérO qiieriendoi piwligM.r imis bi ca-
r i d a d , re.'.'unid a sus numerosas 
I aanistacles p^í& fine en voz do un 
C o ñ a o C O M E N D A D O R 
>i'. se había enterado. 
E l secretario del Ayimtaaniieñití) 
don Fro.peisco AguilnT, nos nmid -
f t s tó hoy que h a r á unos dos mefios 
le hnbíain Iveicho^ entrega de IÍHS 
cuentas que La Eilertra Sán'dliez-fRa-
jncis preserí-ta de los tres ülitiimos 
a ñ o s . F u é , dice el s eño r A g i l l l a r , 
una de t a ñ í a s cosas r nm suele re-
c ib i r a las que no d i imv^r fanc ia y 
m al ai'va.lde fe h a b í a hablado de 
edo. O r d e n é que. se fijase el anun--
. ( i " en la. . tabl i l la y m. s- el l iempo 
•qun aííll estuvo n i quimi M IÓ llevo. 
Y Sj ahora me acuerdo de tales' 
ciiDi.tns, fué por l o que usted ha d i -
cho." 
IV-r nueslra pnri-^ hacemos esta 
;IÍ-Í.,I I ;i;-ión sin qué nadie nos l a 
p 'da. 
A n í s U D ^ L L A - C o ñ a c 
De sociedad. 
H a n regrctsado" de . Madr id nues-
trqs bi.w.n,eis adniges dcvi F.nrique 
Díaz ATii.-oieiira, é\ euail viene un 
t e n t ó al iviado do su dolencia, y el 
je ven Mar iano Ca.'das. 
—•Han salido pa ra Zaragoza don 
Gregorio P é r e z y su hi jo pol í t ico 
don Angelí) Gu t i é r r ez pa ra pasar 
unos d í a s al Indo de su hi jo y her-
mano, rospectivamcute, .Tosé M a r í a 
P é r e z , a quien l a suerte fa.vor-ació 
con unas cuantas pesetas, en la úl-
t i m a jugada 'de l a l o t e r í a . 
Natalicio. 
•Con toda Micidaid ' l i a dado a luz 
nn robusto n i ñ o , l a esposa de nues-
tro muy querido amigo el acredita-
do industriail don Masiuel F e r n á n -
dez. Ail neófito, que s e r á bautizado 
en l a p r ó x i m a semana, le s e r á n i m -
puestos los nomibres de Angel M a r í a . 
Con tan fausto mot ivo felicitamos 
al mat r imonio . 
Muerte sertida. 
•En Méjico ha dejado de exist i r 
v í c t i m a de r á p i d a enfermedad nues-
tro apr^ciable amiigo y convecino 
don Manuel G a r c í a P é r e z , acredi-
tado indus t r i a l en aquel ya's. 
Detlorosa. sorpresa ha cansado en 
é s t a la tr iste not ic ia aü sor conoc í - ' 
da. por R»ér el finarlo p o m m a de ex-
cir.pcicnaii's condiciones que le ha-
b í an helc-hp aloreedor a las innume-
rables sim.paitíns con que c iu taba . 
Descanso en paz y reciba su atui-
b u \ i d a esposa e hijos, madre, her-
mana y d e m á s f a m i l i n r c í , ]a e'xprc-
Slón de nuestro m á s sentido p é s a m e 
por la, desgracia que les aflige. 
Nuevo comercio. 
Para establecerse en esta v i l la con 
un nuevo comercio de tejidos, ha 
llega/do de Llanos don Miguel Si-
m ó n Garr idp con- su esposa d o ñ a 
Aure l i a Serdm de Garrido y su h i jo 
Migue.'lltoi. 
•Deseadnos mr.^ih'rj^j .ylr Ifp^dfáÉefS 
a l nuevo indus t r ia l . 
El corresponsal. 
m m m w ¿ m m w m 
la Giffiftia Bffil ea M -
Dí&lara^lo de-sicT-to el concurso 
que para la c o n s t r u e d ó n de expre-
sado Ouartel a b r i ó e?te Consorcio, 
con fecha 10 de, ectubve l i l t imo, e 
intn-oducidas modificaciones en fii 
presupues'to que alteran su c u a n t í a 
p r imi t iva , se saca a nuevo con^-'^-o 
por t é n u i n o de diez d ía» a üenfa í 
desde la fecha de inserc ión del pre-
sente anuncio en el «Píoletín Oficial'-
de la provincia, la e jecución de i?, 
obra de que se t ra ta , con arreglo -i 
los planos y pliegos de condiciones 
técn icos y económicos que p o d r á n 
per examinados durante las horas 
de oficina, en la S e c r e t a r í a de í Ban-
co de Santander, Paseo de Pereda, 
11 y 12, a la que, bajo sobre cerrado 
y lacrado se d i r ig i r án las proposi-
ciones, sujetas en su r edacc ión al 
modelo que se fac i l i t a rá en i'a mis-
mo dependencia. 
El presupuesto asciende a quinien-
tas veinticinco mil nesetas alzada-
mente. r,ujet:) a la claii'uu'a de «ries-
go y ven tu ra» , para el contratista, 
versando el concurso sobre la dis-
minuc ión de precio y mejora de las 
condiciones generales de ¡V o b r á y 
r e s e r v á n d o s e el Consorcio la facui-
tad de aceptar l ibremente la propo-
eición qxie estime m á s ventajosa ) 
desestimar todas las presentadas. 
Santander, 1 de enero de 1927. 
E í secretario del Consorcio, J o s í 
Luis Gómez García. 
Au' defensa Val lana 
puedo un balón dejar -sin muela 
[sapa... 
pero en cambio a Pololo la pelota 
nunca le d e j a r á con muela rota. 
(Y es que antes de jugar usa Pololo 
unas gotitas de Licor del Polo.) 
d e 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
O A - ® A I r t 1 3 K ü A ?*§ 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, 1 (al lado de la Audiancia). 
Teléfono 3.262. 
I ?0UEREIS CONSERVAR LA SALUOL 
ajad los trojes de paotobtenons 
MarcQ. 
$r '^cikr'ój (PATENTE ,,.^2/6) 
Unico d e p ó s i t o para Santander y su 
provincia, LOS L E N C E R O S , M . L E -
R A y L E R A . Príncipe. 3. Tlfno. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
e y e s 
B o l s o s , c a r t e r a s , 
y 
Teléfono 20 
G a r a j e C a s ü l i o 
De San José, 14, se ha trasladado 
a. Plaza Cañadío, G A R A J E SAN-, 
C H O . Sucesor Lucas Castillo, 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, e'.c. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfot,~t 5-Q0 
¿ S a b é i s c3 t i e m p o q u e m e d í a 
e n h - e i a j u v e n t u s d y ! a v e j e z ? 
ES q u e v o s o t r o s q u e r á i s . 
Si os comparáis con oíros amigos vuestros, os corvenecréi.- qup 
la vejez es niSehai veces prematura. Para el ho-nbre fuerte la 
edad qnerbi madverfida; para el débil los años pesan y agobian. 
Por lo mismo hay qué rcconslituir el organismo, una vez ago-
lado por el trabaio, por preocupaciones o por excesos. 
I.a debilidad cerebral, la falta de energías, el cansancio, el has-
tio y la neurastenia, se curan radicalmente con e! lónico-recons-
ntuyente jarabe de 
Más dv 35 años de extto creciente. 
Aprobado por la líeai Academia de Medicina 
Aviso Rechac« iodo fj-asco que tu. IJeVe en la etinueia ¿xte«bi 
HIPOFOSFITOS SALUD en roio 
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r e 
Padres Redentoristas.—Misas, a las 
«eis y media, siete y media, odtííi y 
media, nueve y inedia y dieü y me-
dia. 
Por la tarde, a las tres, Exposi-
c ión del Santís imo Sacramento para 
Ja Adorntión Reparadora. 
A las seis, función soiemne con 
sermón por el reverendo Padre Da-
quinta, reserva y adoración de.1 Niño. 
Mañana, domingo, masas fijas a 
las mismas horas. 
L a catequesis a las once ; a las 
ocho y .media, misa do comunión pa-
ra la Asociación del Corazón Euca-
rístico. 
Por la tarde, a las seis, función 
HN&nne con sermón, predicando t i 
reverendo Padre Llarena. 
Carmelitas Descalzos.—.Misas re-
zadas cada media hora, de seis a 
diez; en esta última habrá plática 
doctrinal. 
Por la tarde, a las seis y med'-i, 
exposic ión del Santís imo, estación, 
rosario, novena al Niño Jesús, ser-
món, reserva y bendición •soícmno. 
terminándose con la absolución ge-
nera l 
E n \s. iglesia «tel Sagaacío 
Ccrazén. 
M'yT, a las seis y moda a. tuvo l u -
.gzv el últi 'mo acto- deil soilcama tri-
duo q¡ut? les ex con g r o a n t e s y con-
íf Kgazjc-ñ actuales do la I n m n c u l j -
•da y Sao Luiis Conzaga ce.'itíj.r.!,n,r.! 
m i m c - n r . n y nar c! ¡] ^ - . í c - jaru , 
do su a u p / r P n ' . - , - . . ) , n.-ivj.vndo, 
ceeno en úki* u v ^ r l u r ^ , imüti-
tnd do M K G , -O les cjm (fes-
teccibau .n f i n t o h a ? M l¿¡a arj.mo-
RCS borjgT'.'gari'fca la «vie ja guar-
dia-'i. 
Oci-^ó ÍQ sa^rAda ctfadi i oí m u y 
Sf'viV.á^ £. ti' 11 deu MfiCMití .López 
lAim.na, q i r . i ; de íorsná. x i ^ i r s a - i l 
eatpt'jro cr.i.i onifo-rvci-izadoaa y am.o-
nfeima p-rraiHíria Ja.» y t i ^ u r f ' i dcü a.l-
^ í i á i L t e . S ^ t o . (•.•..|.-r.,, .Tj (fe J 
vv.<ia, cen ;:a i./ccaó'o j u ' i ora, a t ina . 
áh^hv.-.-i :r.'yxív..T.7iin p-::..\. lu d i s t r a í -
da jU'ver.ii.ud cte n.^as^céí d í r s . 
H j y , c: •••••.> ro h o h í a anuBi<-i«do. 
la mi^a P-GiBl'-iSc l̂i quo cci^^r ; • ñ 
mi: - tro amánitílsiniQ p r i a d o , eno 'a 
qiUiO cilct-jiasí Ir •• :••„:*""• ÍV.V:* cestos 
niencir-naidos, ed^iiensprá a las di -z 
y mod ia de fia m a ñ a na. 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
f aseo de Pereda, !1 (por Ciideré;!) 
P A R A R E Y E S 
G R A N S U R T I D O E N B I C I C L E T A S 
de niño y niña con ruedas stcbiciclo. 
Balones, botas y equi-
pos de foot-ball. Precios 
más baratos que nadie. 
C A S A R U I Z . Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono número 33-23. 
una c-ontimón en el pie izquierdo. 
Casa de Socorro. 
En esto benéfico establc-cimienlo 
fueron asistidos : 
C'r'edonia Rodr íguez Sania Mario , 
de -doc-e años , de quemaduras por 
agúa birvw aHá en el antebrazo do-
rocho. 
Auv-l io Bbnatófé Cómo:':," efe dióje-
afíos, de herida contusa en hx región 
f r o n t a ] . « 
Teodo.ía López Ontavi l la , dé odio 
afius, de herida contusa, ron licma.-
toma, en n dedo meñ ique d'é la ma-
nn doreclia. 
Franciscf) M o a t ó s /Sánchez, de ca-
lo reo a ñ o s , de mordedura de perro 
' n !a pierna izquierda. 
^ías-dalcna Llaca, de cuarenta 
afiós, de c o n t u s i ó n en el ojo iz-
quierd--'. 
M a r í a Kodr íguez F e r n á n d e z , do 
veinte años , de ex t raoc ión de un 
ganchillo del brazo izquierdo. 
i i ' paraias:) i f s i , i3:>, SO'CCCÍÓÍJ; 
Sentencia. 
F.n .la caioa srgui;-.a en el Juzgado 
dej' Oeste, por muerte por impruden-
eia, centra J o s é Alonso Igirsias, se 
ha dictado sentencia absolui oria. 
MiVsiOíti—iPl i I is • . • ! . . 
que ejecui'.a:á hc-y Li !L:.!: .íu tninni-
el-paíl, de • ie l?M efcro y u-edia, en 
PUiA ' i^ i iA i> .M; ' i ; : 
«Isas nu i l. .:s de l a CM.'-S'.I», na-
rnexa vez); Mi i;rekton. 
«Paray-ifif'ih», te: i t.i)ej'iui-..i; 
Siuippé. 
ISE';.I;NÍ)A P A R T E . 
"Sangre do r-zr/szn, escena y z^ai-
h:ra; L i m a y Bailaig'u&r. 
i:;Láfe i!M;..-:i.s dííl 'jí. ¡ainon»,- u¡.ar-
cha nr. i i ioui 13 (fi i . : . ; ..a vez); Luna. 
t a Gvritísú de Sanfamlcr - - I - i ! iilo-
vi!t.r vrlo q'.eii A>i.i.o en d Ji i de ayov 
fué < ' : .'• wi 
Tfilt a sus tái 
As;-:. h- . exi 
ci]i!:¡;':it('. IW. 
! V O •'• pll 
Gran Hotel Café-Restafirant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina ameiicana O M E G A , para 
la producción del café ExprésB. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para boda», banquetea, ctu. 
p g í t a del d í a : RifLonlfl de covl^-
ro Ohateiaár.i-?. 
Bcmfcorcs Vcitírttarlcé,—Sé M-, > 
ca a t(:.do c! i>-.i-ÍIU;;! .'. . ( i i ; . rp.; 
activo l a i- i áa a: : i . COTÍ nu1 
í o n n v 'y equipo, n la r^viáfa ir.n1 
?V.'-J\ i-.-ii'l-á i. •; y ni-iJlarja. n 
Jais U K . V \ M . i! p-.¡-.q!: : . - m pvlmzT 
jefe. 
Farmacias.-—De Bervicio en la tar-
de de hoy: 
i S e ñ o r a viuda de Torricnte.-—-Plaza 
. de la Esperanza. 
S e ñ o r H o n t a ñ ó n . — H e r n á n Cortdá». 
S'.oor Morante.—Doctor Madrazo. 
Atropellado per un auto. 
A Jas tres y euarui de lá í a rde 'd .? 
ayer, mi aul-omóvil de esta matríoii-
im que pasaba por la ral le de Ata-
razanas, atropello al n iño de oohp 
años Francisco Hoy Vil. 'aniü'va, edil 
domicil io en ea' ai'unero 4 de !.;. C UÍ .:-
ta de Oibaja. 
Por fortuna el chico só 'o sufr i j 
ú m l i ú precios 
a n o 
Concede présfamos al 0 por roo sobre /ínca.i rús t icas y urbanas, dando 
hasta 30 a ñ o s de p lazo y facultando á\ prestatario la d e v o l u d á n ta a l a par-
cial .—Grandes fuciUdcdes p a r a nuevas con$(ruC"i(uies ¡1 refurmus en cuinhi-
n a c i ó n con estos p r ¿ s i a m é s . - A o se pana impue. i t fá de utifidades.—Se can-
celan h&Ófecas ton p u f l i c u i ú r e s u otras e iidatiés'. 
v m m al Biéfite üel M m 0- RsBsrífl B i s l á É E S f e - W t ó - S t ó ; 5 
Te'ém»>c IS-CB.-Subírecta- ••91;- Cüntip.tñfti de b*qaf-t ntr? fflcéf»«?J«3 "£!. SQÍ" 
I 
A n u n 
V i U ü A D E S I S N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar 3 
restaurar toda ciaae dt lunaa, 
espejos de laa forma* y medí 
das que »e desee. Cuadroi 
grabados y molduras del pai* 
y eztranjerai. 
Dcispacho: Amós de Escalante 
2. Fábr ica: Cervantec, 2S. 
lefono, 28-S3. 
Más barato, nadie; para gvi-
t*¡r dudas, eomultm pree/oo^s 
J U A N D E H E R R E R A , m 
•J8 l i l i 
ihnifies, dyvdf s tos dig$stionas y abre 
el i r w c : curér-clo 'as onhmvdGd'» <fel 
D O L O S Ofe 
> C S í > l Á a Y v ú u t t r o * 
SK/ .5*É:ÍE-ÍCSA 
l ídî iM vf í «es? altornsn »..: ftttíNMtBHS 
OSLATACfÓM V Oi.CrE»A 
de! Eüí'ihapi 
la 'i'-S'ttf v 3lH.TiC>{$ 
;:J /.;•«• l / ' f ' j ' i QON&To^iFii 
«ror.fd-'nc coi"* méii. rtiyiei* TBÍO» y »• 
"î t-e. r.i'-Jmrtos» níCii.if con «o ÜKO 
6 5«íf'.?!o 9sr«! u, GQ/i (ÍIBn'BMlWfl MI» l" ili K (t'N 
La más afortunada 
TEATRO P I C R E D A . - C o i m p a ñ í a de' 
operefas y zarsuo'lins iluigcnia /.úf-
fbíii. 
l i o v , a las tres y medáa, infü, ' .t!¡: 
el saidéif-e en un m'p. y tres cu- 'J>w 
<dC! ;-.'j:rl() de l a l a t i r á » y La r-? ' ^ a 
do f. i • J i d a d r s . en un acto y S&jk 
cuadrefe, «Ea n n j v r chic». 
A %S y cuc.'.to y a las davz 
y cual lu . la 6pi?ra có i i ' ' : ^ cu iros 
Bjcitts el.a nuricf ta». . 
Cü . ' .X f JNii- M A . — I h iy, a teta e n -
• y 11 '."."•a. gJlan n ^ ' . ' i n í c ivufa:u,;il: 
Í i d n . # ¿ b r á p t ó en la ecun-dia p ü í a 
«La tía d3 Carlois». v 
A !v 3 eu-a ó y ir .cdia y a Las si-?-
!•:•,"Cl 1 i r - - .:i dé a r i j o » , cómáca, 
nra r -.-i. p.:.i :c y «El g r i to de batu-
üla»,' A-üftriaCte surer-jev-a d-? epes-o-
Üipis liií-tó ricos, por Hcot Gibstoin. y 
Duslin Fanrara. 
¿ili.N'l M A DONIFAZ.—H: y, a ^ 
ÍJ-JS y i r x d l a , cinco y nuvl ia y 
if? y niiódiia, «IT h i ^ r í ' . o la al-
dea», pcC&ulla d í a m á t i c a , de faina 
imirdiiGli., V-/ r- r ^ í v ^ i magrif iral-
m m f á per ViT^r-r-a WfM y Bcsoe 
Love .—Ri ía on las tras eeccioníí ; . 
S^: ' ) N R E I N A VICTORTA.-^Hov, 
a lais cuadro y n:?dia y a las s-oic. 
.'1 | eMcuTia de gram véxito «Laa ca-
tí!*al5?b dlil d ia tóo». . 1 
Iva la &-ra P c g É - ' i Ú xxütmo 
¡a i •: -UJIU. a. las ir-as y. mo-cíia S*3 
la 1-a!••:!<• y seis y mo:!ia y d i o i do 
l a nuche. 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
ca.nubio üe adiajaa, objetos de plata, oro y platino, reiojes üe to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográñeos, 
tumelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
(íuefes, antigüedades, muebles y toda dase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas v composturas de relojes y máquinaa. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U T L A 
LA CASA QUE" M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D . M H - R A S G A N G A S 
Tablero-5, 3. En la afortunada L O T E R I A N.0 13. Teléfono, 15-40. 
KBHHBSBMBBB 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E 8 T A S 
C a d a p a l a b r a m ¿ s C I N C O c é n t i m o s 


















pr<ítjio oedo magnifico piano, 
cuerdas cruzadas, todo el c-la-
rijero niqueiado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de Noé2>. 
Muelle, 20, esquina a Calderón. 
C O M P R O cubiertas y cámaras 
« a u t o usadas, a peco. Guarm-
oionería. Burgos, 1. 
V E N D O , económico, terreno 
eoa casita, piso, plaata büj» 
para pequeíía iadus tn» , céa-
tric». l a f w w a r á a «ata Admi-
•íistracIsB. 
t ^ " T " LV^-V.-íí £ i3 j-vf 
I A V I C U L T O R 
j Aiiiii-j.usti mcsLaa já'vte» ccr-
hu "so" ino.ldos y obtei a-óls J 
3̂ 1 filetes nsecados. | 
Ta-, lili s un t-ían surüdo de S 
no ps ¡.aro h"..'..- ;-. calda-5 
r̂ s y ?ra cocí rpiíensos; cor--!- f 
ysírnuras y CJ rta^rífcés < •.ve-1 
oiaies ais avi-.-uliores. f 
Pedid cati'o.sO i 
¡IMSATTH'Í. S5xí,íír-Erfi 
B Apartado 185. 3?LB/vC* i 
en Biu&tandfcr: 
Joaó María Barbota: Oimero», 
7, M K a a d ^ 
V E N D O ó eajnbio auto «Hiá-
patío:>. Garaje Grutiérrez. San 
Fercando, 26. , 
T R A S P A S O urge d« saJón íian-
paabotaa, bitejía parroquia j 
muy auTe&fcado: Obispo Plaza, 
P E T R O L E O espacial para es-
tufas, 3,50 bidón ds cinco li-
tros. Pedro Casado, Burgos, 
30. Droguería. 
B A S C U L A S 
do. t o d a s ¿ { a s a s 
B a l a n z a . / d e 
p r e c i / í o n • 
A r c a . / p a r a 
c a u d a l e s -
S T O R N E P . C r 
I p'j r rci.qy:, r r g, • f , IL. fc. XX O. 
K O D A K , :náqiLÍi;ae íotográ-
ficas, pelíoulas y acoesorios, re-
velado d« roilos, copian en pa 
pei «Velox». Preeioa económi-
coa. Fé l ix Ortog», óptico. Bur-
gos, nikaero 1. 
B A R - Q U I N 
A K C E L L E K O ; 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
U X S R G 0 M E N 0 L 
li CATARRO \ 
^ fe, w f í ' M -
AQUI t*fA tA SAl-VaCiOSi! M Lo6 QU£rP'-.2 





ximo de conlon y econoinU 
usando 
La mídia sucia chic, tcgle-
sa.'tndespegable y de larga 
duradóo. 
PWa asted prospecto ny-
mt-ro 29 al 
CONCESlOMABlOí 
o. ROP^KS'JEZ pítñrFo 
SANTANDEQ , 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómieos, piao y entresuelo, BO! 
todo el día. Rasill.'». Doctor 
Madrazo, i . 
P A R A un negocio muy acre-
ditado se neceráb» adeio con 
capital. 4 
Informarán, «n esta Admi-
aiatración. 
A L Q U I L 0 en Enseñanza, nú 
mero 2. amplio iotal planta ba-
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda 9 nfduis 
•Iri.i. 
P A R A P A R V U L O S 
Lope 69 Vega, número 5, \ . ' 
El método raáa moderno, eos 
Qooíunes de f rancés , inglés 5 
inú.sica. trabajos manuales, etc 
Directora: Señora de Rasiüs 
Pensióa mettsuaí: 20.a 26 pe*«-
tau, según edad. 
C A L V f V A , pemwuveato «a 
bomoiB oocntánao*, »íd»t*iu« ¿Bii-
rod-m^. C A N T E R A N U E V A D » 
S I L L E R I A E N E 6 C O B E D O . 
Miacáiiu>u*o« ptifk afi rmadoe. 
(isijo pa»* honaigón armado y 
g m j ü l o -lavado para jardiaee^y 
wMeofl.—Pidaee a José de Bil-
bao. Toléfono, 24, del Astille-
ro. 
A PLAZOS.—Caázados de to-
das erases, finísimos modela 
para sefioj-a. San José, 1 du-
plicado, éntí'esueío. 
S E T R A S P A S A planta baja 
en iúrnejorables condiciones, 
poca renta, 300 peset-us. Infor-
marán en esta Administración. 
i A N I M A R S E ' P A R A " R E Y E S ! 
Por ausentaTme íi-aípaso é ñ 
6 ¿ l e céntrica baza9- d« ffras 
rendimiento. IníoiToes Admi-
nistración. 
F L E J E de embalaje, u«ad», 
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T I T i n C " A I E l q u e r e c e t a n l o s d o c t o r e s y d e s é e n l o s i 
I C . l U H A L n ¡ ñ o s N O T I E N E R I V A L - S o n m u c h a s I 
x l a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e l l a s ; t o d a s s o n n o c i v a s p a - 1 
n m o s . - i 
e e s y ¡ o m a s r a í a s a 
1§2 
(Col 
i t a r i o s : E . 
n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s » y d r o g u e r í a s 
D E L M O L I N O , S . A . - V e n t a s a l p ú b l i c o : P l a z a d e l a s E s c u e l a s y W a d - R á s , 3 i 
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r i L A 
EN-
LINEA DE CUBA Y MEJtCO 
• PROXIMAS SALIDAS DE SANTANBIB. (Salv» e*»ti«5e«da«) 
de los vapores de e«ta Gempañia: 
ALFONSO X I I I el 16 enero. ALFONSO X I I I el 17 juU«. 
CRISTOBAL COLON el 7 febrer*. CRISTOBAL COLON el 8 afi«»t«. 
ALFONSO X I I I el 1 marze. ALFONSO X I I I el 39 agest». 
CRISTOBAL COLON el 23 marzo . CRISTOBAL COLON el 21 íeptie—fef». 
ALFONSO X I I I eí 14 abri!. ALFONSO X I I I ei 13 •ctuWre. 
CRISTOBAL COLON el 6 mayo, CRISTOBAL COLON el 4 uerieiabre. 
ALFONSO X I I I el 28 mayo. ALFONSO X I I I el 26 n»TÍeabre. 
CRISTOBAL COLON el 19 junje. GEISTOBAL COLON el I I dic¿e«kr«. 
adieitiendo pasajeros de tedas clases y caiga, con destino a HABANA y TERACRUZ. 
Este» buques disponen de carearotes de oaatro literas y comedare» para eMgra»te». 
Precio del pasaje en iercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. ó35, más 10.65 «íe impuestos. Total, 561,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, más 9,90 de inapuestos. Total, 694,90. 
LINEA A FILIPINAS 
E l vapor 
" C . L Ó P E Z Y L Ó P E Z " 
gañirá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Coruña, saliendo eJ 6 para Vigo, Lis-
boa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 10 para- Cartagena, Valencia, Tarragona 
(iacuhativa) y Barcelona y de dicho puerto eí 15 de febrero para Pert Said, Suez, Go-
lombo, Singapore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para diohos puertos y 
para otros puntos, para los cuales hay ya estableeidos servicios regulares desde los 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teíéfoao, 23 «3. 
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GRAN R E S I S T E H C I A 
BRILLANTE t r e c r o DE LUZ • 
Econot-iiA DC FLUIDO i 
Precio, EL CE LA5 LAMPAlíAfc 
CORPiEnTES DE FORHA PERA F £ 
d e T . S . H . i 
p a r a s , l a G o m b i n a o i é n m i 
a f i c i o n a d o i n t e i í g e n t e e s e m p i 
v u l a s d e g r a n a m p l i f í c a c l ó o , 
" T U N G S R i r " M . R . Y . " y j u n t o c o n l a 
" I ñ . R. X . " . L a a u d i c i ó n s e r á e s t u p e n d a . 
í ^ 
l'apores m n n espaüoles 
SERVICIOS R E G U L \ R E 3 
RAPI DO-DI RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al afío. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO. CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones al año 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expedicione* al año. 
SERVICIO TIPO. — GRAN HOTEL. — 
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: : CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
Para mfóñltólj a las Agencias de la Compañía en los prin-
cipales puerifeB de España. En Barcelona, en las oficinas 
de ía Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, j 
SEÑOHES HUO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA ^ 
Paseo de Pereda, número 36. 
í 
QolP-ciíolirAi 
Cru-urif.Oy.'.. i ft.i :! 
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é, 1 du- PREPARADO 
DE vENTA EM TODAS LAS ^RMflCiaS 
• • í 
POR LAS COMPAÑIAS 
f í i i i i É í i M i Í 
DE HAMBURGO 
m 
Toda ama de casa podrá ímpro-
viser cualqi^er ijecíia culinaria 
o postre casero valiéndose da 
este gran auxiliar que ahU)^nía 
todo peligro de adjjjtcr^pn^a 
e.impurczü. 
No . deben faJt^r en taifa dgsr 
a unos botes la !n.ñs 
piara y rica de Jas leches, la 
s 
J N S E R M l 
o i i d e n s c i d c ^ 
g rj ¿¿a 
PIJJ .-nucs.T.js v folte'os gratis A . Viá tÁfiiiinSf. •ü-P.i.-cclnn»-
ÍX H ÍX b> i i o . . 
é á e í e f e m - e w o Y A 
sí8ui«ndo ufa CANAL DB P A N A M A a C r ü t ó b a l 
(ColórjJ, Balboa fPanawdj, Ca l lao , Moliendo, 
^ r k u , Iquique. A n t o f a g a s í a . V a l p a r a í s o u otros 
I Puertos de P e r ú , Chi le y A m é r i c a Centra l . 
I m m rkss 9 caria. 
PRECíO EN 8 ' CLASE PARA HABANA 
POP vapor ' Oriía", o s s e í s s 541 65 
Por vaperes "O oafisa" y "Oroya", 551,65 
(iiicWdf ira omrt»!̂  
Estos buqavs di ipanen d* camarotes s a l ó n - c o m e -
dor y amplia* cubiertas da paseo p a r a los pasajeros 
de T e r c e r a clase. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E l i 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda , n ú m . Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas < B A S T t R R E C H E A > 
DE BñEMEN 
CsdR soraana saJdrá de los puertos de Hambürgo.Breaieny 
Ko tterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
Aa y Marruecos, un vapor, fcdmitiendo toda clase de carga para 
*íaBiburgo, Bremen y Rótterdara. 
También admite toda'claso de carga con conocimiento directo 
oara los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus e asignatarios 
% S r h a r t í t y C o m p a ñ í a . L t d á . 
CANDARA. í .—TELEFONO Si.—SANTANDER 
SUEVO preparado compuesto da esencia d« * a h , 3e&31 
If.'v' (títuye con gran «entapi al bicarbonato ea tedoi rae ^ 
«soso—Caja 0,50 ptss mcarbonato de SOUD 
¡ o l o c i ó n 
de glicero-fosíato de cal de CREOSOTA]L.oTntere»>^ 
iosis, catarro cróntcoi, bronquitis 7 debilidad fcnanAs 
Í P i r s t í o i 3,5® F c 1 e $ s Bf 
ftepésifas teoefor M e n e d i c t m o ¡ T / ^ T S 
B«.<r«ate !«« ^rlnolpsfios lavmestae 4c Eayalcí 
4 fe 
í P 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' 
B A M € J ® £ , O N J L 
Cofietisaido por las Compañías de los ferrocarrliaz 
Korte de España, do ?.íedina del Campo a Zamon» 
7 Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por' 
ftuguesa, otras Empresas de íerrocarriles y traavíae 
de rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
•Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados ai= 
rnilares al Cardiíf por el Almirantazgu portugnéa. 
Carbones vaporas. —Menuriospzrafraguas.—Aglo-
merados.—-Para centros metñlúrgicoc y domátticoa. 
IJKAGANSE P E D I D O R A L A B O C I E Ü & W 
8 I U L L E K A I S B P A A O L i t i - B A R C E L O N A 
Felayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
¿oc Ramón Topete, Alfonso X I I , I O Z . — SAM» 
TANDER, señor Hijo de Angel Férez y Coxnpa* 
lia.—GJ]ÓiN7 Y AVILKS, Agentes de la Sociedarfi 
áiaüera Española—VALENCIA, don Rafael ToíaL 
?-..-a cu OÍ ¡nío:. .••¿9 y proclot a lea oficina* do ia 
S e v e n c S e p a p e l v i e j o y E s B & r a G o . 
A D A N O C H E 
U N 
V n o s u f r i r é i s 
¡ V i 1 
MALAS D I G E S T i O N E S 
Í L 
C o m o purgante, no tiene nval. / 
Caja, 2 pesetas ' 
Cajsta de ensayo, SO céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
E s l e m 
p á g i n a s . 
: E l Arte Ci 
g r á l i c o . 
L a p o l í t i c a y los p r o b l e m a s n a c i o n a i e s . 
El jefe del Gobierno dirige una cariño 
salutación al país con motivo del año 
nuevo. 
Dfispaciso en Palacio. 
^I. 'VDRID, 31.—Esita m a ñ a n a es-
tuvLercQi de^spiaichamulo don el Rciy o'l 
presidente del Consejo y los minis-
t ros de Fomianto e I n s t r u c c i ó n p ú -
blica. 
Loo s e ñ o r e s Gíiilliejo y conde de 
Giiadailiiorcc pennan.ecieiroiT con el 
Monarca desde las on.ee hító-ta l a 
una y cuiarto. 
A la salida, ol ntiaii.-itro de Fomoa-
m a n i f e s t ó a los periodistas que 
ilrabia somcitido a la firma de Su 
Majestad dos docrotos de su depar-
tamenito. 
Los "'pei-iodiiístaiS hiicieran observar 
.a/; conde do (luadailihcíice l o extoneo 
do' (¡c-spaiclío con Su Majestad. 
E l miiniist.ro de Fomento cor,!'! ;sló: 
—lEíeietiva.menite, h á súdo la;r™o 
p-arque hemOs onitiorado a l Rey con 
todo deíoille de los pres.uirmeisit G de 
n u ^ t r o s Minis te r io- , dándotlie cuan-
ta de cuanto se refuere a Obrris pú -
blicas, gscuieilais y d e m á s pciine.no-
M - rcilairioiiadois con. nuiestros de-
par t amentos. 
E l s eño r Callejo di jo que había ; 
puesto a la firma del Reiy u n decre-
to y a ñ a d i ó que en hirwe p o m l r á 
rttros dos m u y importatnites sobre 
comstruíc-cionfs cseolaros, pero que 
h a b r á n de ser sometidos a l a con-
s ide r ac ión del Consejo de ministras , 
trujé y a no se o c u p a r á m á s de pre-
_ supuealos. 
Los perioidistas mamáfestaron a' 
lo;s minis t ros que no h a b í a n temido 
ocas ión de hab la r con el presidente 
y deseiaban saber si h a b í a l levado 
algo inteiresante a l desfpacho de Su 
Majestad. 
—Sí; eíl presidente ha llevado un 
decreto muy importante : el de los 
¡artillieros. 
U n r e p ó r t e r p r e g u n t ó : 
— ¿ P u e d e usted decirnos cómo e s t á 
rediactado? 
E l conde de GuadarjlioTOe con-
t e s t ó : 
—Sólo sá que e s t á inspiroido en 
u n e s p í r i t u de gran clememcia y ar-
m o n í a y que d e s p u é s de l a fimma, 
tarnto el Rey como el generail P r imo 
de Rivera, estaban m u y satisfechos. 
Una sa lutac ión. 
E n l a Oficina de CensuTa de l a 
Presidencia se h a entregado a l a 
Prensa l a siguiente s a l u t a c i ó n que 
el m a r q u é s de Bstolla d i r ige con 
¡motivo del a ñ o viejo y que dice aisf: 
«Al mor i r el a ñ o 192G doy gracials 
a Dios por haber l ibrado a E s p a ñ a 
de grandes aflicciones y haberla 
mantenido quer ida y respetada en 
U concierto mundiall . 
A I mismo tiempo pido que el a í ío 
que m a ñ a n a comienza l ibre a l pue-
blo e s p a ñ o l de calamidades y tur-
bdlemcias 'y le otorgue los mayores 
bienes. 
Saludo y feüieáto en esta focha a l 
Clero, J ú s t i c i a y Magisterio espa-
ñol, a l E j é r c i t o y l a M a r i n a , a los 
trabajadores initelectuales y manua-
les, a los Somatenes ¡y Unión Pa-
t r i ó t i c a y a cuantos a l alborear el 
nuevo a ñ o ofrezcan su voluntadi pa-
r a el engrandecimiento de la Pa-
t r i a . H a n de part i icápar en p r imer 
t é r m i n o de m i saludo todas las m u -
jeres esjpa.ñoilas que emb-oil'ecen M 
v i i i a , son fuentes inagotables de 
amar y sacrificio y t a m b i é n prefe-
Tcntemento a cuantos en Mairruecos 
.Inícban y t raba jan por el buen nom-
bre de E s p a ñ a . 
E l Gobierno cree teneir su mayor 
fueirza en La m á s decidida asisten-
cia de l a op in ión púb l i c a , que desde 
hace u n siglo se h á registrado "en 
E s p a ñ a y quiere estrechar su con-
taicto con ella en d í a s como éste , en 
que l a t r a d i c i ó n hace fiesta f a m i l i a r 
de p r o p ó s i t o s de s u p e r a c i ó n en las 
tconductas y en lo-s esfuerzos. 
Y a l pedirle al pueblo purifique y 
redoble les suyos, le ofrecen en de-
bida correspondenieia ser vanguar-
dia pa ra guardar le y defendCTCie.» 
L a tarde de! presidente. 
E l presidente pa só toda la tarde 
en su deispaicho del minóstcrU) de l a 
Guctrra y a ú l t i m a hora rec ib ió va-
r ias visitas, entre ellas a una Co-
m i s i ó n de mineros asturianos que 
fueron a souiciilar subsidios por l a 
is i tnación creaba en las minas por 
falta de trabajo, y a l min i s t ro de l a 
Gojh^cma/c.lán, general Hermosa y 
alcaikie a.ccidierita.l de M a d r i d . 
Por los Ministerios. 
En el de l a Gnerr;',, esl i ivioron el 
! geneniall Los A r n w y el ros jefes y 
oficiailirs <lel E jé rc i to . 
* * < 
A l m''ini,stcrio d;:il "Eraibajo acud ió 
l a Ccunisión enca.rga.da do velar por 
t i descanso domin ica l de l a Prensa, 
| entregando m\ escirto al ejn^argado 
i del departamento, en ausrmcLa del 
i sefior A u n n é s , escrito en e l 'que se 
pide que el decreto sebre el descan-
so, en lo que a la Prensa se refiere, 
nc so aiplique basta que hajvan que-
dado constituidos los Comi té s p a t i -
ta rios. 
• « • 
Llaneza y va.Tios rcpresentanties 
de zonas mineras astunianas v i s i -
t a ron al min i s t ro de Hacienda para 
pedir le que se conceda a los A y u n -
tamieartos de aquella provinc ia el 
a r b i t r i o de 20 c é n t i m o s que l a Dipu-
ta)? ión viente cobrando por enda to-
nelada de h u l l a e x t r a í d a , con el fin 
de que esos ingresos puedan u t i l i -
zarse en obras de a lcantar i l lado y 
t r a í d a de aguas, con l o cual se 
c o n s e g u i r á el saneamiento de lais 
poblaciones mineras y a d e m á s que 
de eso mado puede re&alversfe l a 
crisis de trabajo, que tanto se ha 
agudizado en las mismas. 
rTambién soliL'itaron que el arbi-
t r i o de 40 c é n t i m o s que l a Junta de 
Obras del Puerto apl ica a cada to-
nelada de c a r b ó n embarcado se re-
duzcan a 30 y que los 10 c é n t i m o s 
de diferencia quede a faver de los 
Municipios , pa ra destinar esos i n -
gresos a diversas obras de c a r á c t e r 
Bocal. 
I * # * El s eño r Yanguas, que es tá indis-
puesto, no ha salido de su domici-
í l i o , dejando, por tanto, de acudir a 
E l R e a l S i t i o d e S a n ^ l d e f o n s o . 
E N T R E L A E S P A D A . . . 
su despa/cho del rriiniisterio de Es-
tado. 
En este Minis te r io dieron cuenta 
a los periodistas de una not ic ia de 
Méj ico par t ic ipando que el repre-
-sentante de E s p a ñ a en dicho p a í s 
h a b í a presentado sus cartas creden-
ciales sá presidente Cajles, quien, 
as í como su Gobierno, acogió muy 
bien a l d i p l o má t i co e spaño l . 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
Descenso en los na-
cimientos y alza en 
las defunciones. 
M A D R I D , 31.—Sosíún una esta-
dísticn d^moarráfiea faci'ifa-rÍH por el 
Ayu' i tnnuento en eü año oue acaba 
de finalizar se han registrado 18.2S7 
nacimientos contra 15.905 defuncio-
nes. . 
i Se advierte descenso en Jos naci-
_ niicntc?; y alza en ras defunciones, 
que prin<analmente se han produci-
do fior onfermedades del aparato 
l e r r i r p i o r i o , tuberculosis pulmonar 
v corazón. 
U n ^ ^ o q u ^ y t m v u e l c o . 
Trece personas re-
sultan Gravemente 
—Oye, papá, ¿cuál es la ley da 
gi>avitacion? 
—Mira, hijo, no s é ; porque están 
haciendo ahora unas leyes tan raras... i í cen le heridos. 
G T ' A D A L A J A T i A . m . - E l au tomó-
v i l correo que va de Cogolludo a 
E^ninc-a pboeó contra un árbol . 
Cuatro viajeTos resultaron heridos 
de gravedad. 
» * » 
A L B A C E T E , 31.—EJ automóvi l dé 
via jó los oue hace el servicio ai pue-
blo de Camipovo yoilcó por efecto de 
;:n;i. fe.lía maniobra. 
Nüev^ vii ievos quedaron grave-
De Segovia a la Granja hay como 
unos cinco k i l ó m e t r o s de camino. 
Los a u t o m ó v i l e s de servicio, que han 
sus t iu ído a las diligencias, esperan 
en l a plaza del Azogucjo, bajo los 
grandiosos e impresionantes arcos 
i del acueducto, la llegada de los via-
jeros. No son como los trenes que £6 
| van a ,una hora determinada, con o 
sin gente.. Aqué l los esperan y en 
I cuanto sus iconduetofres droen que 
no se pierde el viaje, sai'en echan-
do humo hacia San Ildefonso po* 
una carretera esp lénd ida cuyas vis-
tas, de huertas y pinares tendidos 
a ios pies del lomo, aún leve, de la 
s iena, son de una paz paradisiaca. 
- En ios autos van gentes del pueblo 
que han pasado la noche en Sego-
, via en l a función del teatro o des-
puós de haber bocho las corrnms 
para la semana, y algunos turislag 
do empaque extranjero que quieren 
| comprobar, antes de salir do la mag-
| n i ñ e a ciudad castellana, si es cie.r-
! to qué los jardines de L a Granjn se 
parecen en algo a les de Versallea. 
I El camino, ya lo hemos dicho an-
j tes. es corto y bello y en BU. pr imer 
! k i lómet ro maravilloso, si el viajero 
vuelve la vista a t r á s y contempla la 
ciudad como adormecida y resguar-
dada d e t r á s de i'a mole del acue-
ducto, con DUs casitas blancas, sus 
calles pinais y tortuosas y su dorada 
y soberbia catedral que recuerda 
a la de la vieja y docta Salamanca. 
Segovia no ha hecho t o d a v í a el 
reclamo de su belleza austera y TO-
bria. Los turistas extranjeros la co-
nocen por el Baedecker y los viaje-
ros españo les por su proximidad a 
Madr id . Y todos cuantos en ella se 
detienen se hacen lenguas de au 
grandeza. E l Alcáza r , la Alameda, 
I( bruja cms, de Zuloaga, mir>ad con-
vento y m i t a d mans ión señoriail, el 
Azoguejo, el paiiacio de los pico-s, 
las vías desiguales y diferentes a to-
das las de todas las ciudades moder-
nas o modernizadafi, llevan al áni-
mo l a sensac ión de algo grande no 
del todo comprendido. 
Pero Segovia, como las bellas- mu-
jeres recatadas y hones tn , no quip-
re sin duda hacer gala de s i s mé-
ríto'3 y cualidadciv, y permanece 
quieta, en el camino de Madr id , 
mostrando a los curiosos viajeros 
de los trenes, sobre la inmensa l la-
nada amarilla, la torre esbeilta de 
su catedraJ que semeja una atalaya 
vigilante en un p á r a m o inmenso por 
donde la vida no tiene m á s circula-
ción que aquella que marcha por el 
camino de hierro o la que va can-
tando sobre los machos pardos en 
d ías de t r i l l a . 
Por eso, sin duda, el tur is ta se-
diento de emociones nuevas, apenas 
•si se detiene allí . No le atrae Sego-
via, como le atraen TcPedo, Sevilla 
y Granada, porque Segovia no ha 
hcicho t o d a v í a su a r t í cu lo , necesario, 
no sólo por ella y su bcneñc io eco-
nómico , sino t a m b i é n por todos los 
e spaño le s desconocedores de aquel 
tesoro de belleza inaprec iab l ' í , de 
aqué l la grandiosa serenidad entre 
las casonas viejas que semejan, en 
algunos lugares—como en la plaza 
provinciana por donde pasean lo*? 
cadetes y ras muchachas—pintarra-
jeadas d^corairdoncs de un teatro 
sencillo e ingenuo. 
Todo esto se recuerda de-sdéí el 
auto que cone hí^-ia San Ildefonso 
y al llegar allí, todo se olvida como 
por arte de encanto porone los ojos 
tienen ante sí una emoción nueva. 
Hay una vege tac ión m á s fuerte y 
m á s verde a la vera (jel camino y 
unos dorados á l a m o s gigantes que 
á'ízan sus copas hacia el c.iei'o azul. 
Y en iseguida la plaza irregular do 
La Granja rodeada de unas altas 
•casonas señor ia les en cuyos tejados 
oe pizarra abren sus curiosas vea-
tanas los guardillones. 
El viajero se ve obligado allí a 
andar desnacio poroue s i así no i'ó 
hi- inra t u r b n r í a el silencio > la paz 
del Real Sit io. Y se le ocurre pre-
guntarse, al verse solo en las calles 
anchas y larcas, si no e s t a r á en un 
lUgAT deshaMtado donde hnv un pn 
i'acio maravilloso que guardan de la^ 
rnir;idí"= de los hombres algunof! mi-
llares de gnomos 
De pronto, al final de una amplia 
alameda, !e. c ierran eí paso unas 
puertas enverjadas do hierro, altas 
y grác i les , donde campean los escu-
dos reales. D e t r á s e s t án los jard . -
res suntuosos, elegantes, versalles-
cos, con sus fuentes r o m á n t i c a s y 
sus,'rosaledas perfumadas y miste-
riosas. . . . . . 
. Un g u a r í a en'evitado abre, i'a* 
puertas y el viajero penetra en alo •> 
semejante al p a r a í s o . Np_ salen a su 
encuentro los gnomos guardadores 
del a l cáza r n i las hadas del bosque, 
pero escucha i á m á s animada y be-
lla s infonía de los pajarillOfS en l a 
fronda y contempla el divino espec-
tácuilo del sol d e s h a c i é n d o s e en re-
dondeles de oro sobre la suave arena 
de un parque de mavavilla. 
Y a los poeC'S pasos, e í palacio 
real m i r á n d o s e en la l infa ciara de 
una fuente, m o n ú m c n t a l en cuya in -
mensa taza vierten ol agua de sus 
grandes bocas unos cuantos uelfmes. 
A q u í el viajero se centrista y ape-
na. E l pan'acio real, de noble y sun-
tuosa factura, e s t á en ruina. U n 
lienzo de su fechada principal guar-
da indelebles las hirellas de vin fue-
go voraz que hubo de con&amirle y 
por su enorme brecha vese la eran 
desolac ión inter ior . Habitaciones 
carbonizadas ; tapiccx abrasados ; si-
lleríai? derrengadas; espejos y cor-
nii^opias ro tos : sedas arrancadas 
violentamente de {m paredes ; jarro-
nes arrinconadoi. . . Un doU produ-
cido en una noche invernal, ante la 
tragedia de Jos á rbo l e s desnudos y 
el parque silencioso... 
Ahora, el Estado, que parec ía es-
tar indiferente a tan ta desolac ión , 
ha concedido un c réd i to de medio 
millón de pesetas para reparar en 
parte jo perdido y, aunque solo ello 
alcance a la recoRistrucción del edi-
ficio, ya es algo que q u i t a r á de allí 
.la sensación de. angustia y abandono 
que sobrecogen al viajero actual-
mente. 
Aügradezcamo.s al EiStado ese re-
cnerdo tan beneficioso y esperemos 
a qtre en presuipuestos sucesivos so 
consignen Jas cantidades preciéaa 
para colocar de nuevo aj palacio del 
Real Si t io de San Ildefonso en igual 
estado que antes' de la ca tás t ro fe . 
Era una necesidad nacional y al 
satisfacerse, se agranda el tesoro ar-
t ís t ico de la patr ia con una joya 
que tiene un valor h is tór ico ino lv i -
dable. 
Ezequiel C U E V A S 
E l d e s c a n s o de l a P r e n s a 
El próximo martes 
se celebrará una 
importante reunión 
M A D R I D , 3 1 . - L a Comisión en-
cargada de la defensa del descanso 
dominical de ía Prensa ha convoca-
do a una reun ión para el martes dia 
4 con objeto de discutir el descan-
so dominica], ges t ión de la Comisióri 
y leer y aprobar el Reglamento de 
agruipación profesional de periodis-
tas de Madr id y constituir la agru-
pac ión , cosa necesaria para la for-
maettón de los C o m i t é s paritarios. 
Diez y n u e v e p r e g u n t a s y d i e z y n u e v e r e s p u e s t a s . 
E m m 
romper 
M A D R I D , 31.—«El D e b a t e » publ i -
ca hoy unas respuestas del genera! 
Primo de Rivera a un cuesuonario 
que le remi t ió dicho pe r iód i co . E l 
presidente del Consejo, amable siem-
pre, las escr ibió r á p i d a m e n t e , con 
iáp'r.'., en las inrismas cuartillas en 
core se le hac í an Jas preguntas. 
Las respuestas de Primo de Rive-
ra, muy interesantes en estos mo-
3nentnv!, son las siguientes: 
—«¿, Cuál ha sido su mayor a legr ía 
en e l pasado año'? 
—Ya la he consignado para «Blan-
co y Negro» : la rendíciórr de Abd-
e l -Kr im, por jo que significaba para 
c! j restisrio y el bien nacional. 
—¿Cuá l su m á s grave pesar? 
—'Supongo que e s t á en la imagina-
ción de todos. 
— I De q u é obra o in ic ia t iva de Go-
bierno se riente m á s satisfecho? 
—¿ P e r m a n e c e r á durante 1927 
mismo rég imen de descanso domin 
cal per iod ís t ico que existe desd 
1916? 
—Me parece que sí, aunque eso i), 
es oosa que dependa ele mi sola vo| 
nrntad. 
— ¿ S e r á convocada la Asambk 
Nacional en enero y reunida en fe 
brero 1 
. —Sí . 
—; Q u é espera usted de ella? 
—Mucho y bueno ; mfts de lo qu 
se cree generalmente. 
— ¿ P r o p o n d r á una ley de Prensa 
—Es posible ; pero no es urgente 
— ¿ M a r c a r á el pr incipio de u n í 
nueva o rgan izac ión pol í t ica , que He 
gue a cambiar la Cons t i tuc ión , ra ea 
c r i t a y l a real? 
—Eso lo d i rán el tiempo y el puel 
De la ley referente a los proiu-
gos de Ul t ramar . 
—¿ Cuád" es su moior esperanza pa-
ra el a ñ o p r ó x i m o ? 
—Reducir el déficit a 250 millones 
de pesetas. 
—^¿Tendrá 1927 alguna novedad en 
e.l ! ('gimen de Tánger1? 
—Es de esperar. 
—I En qué medida espera que se 
reduzcí i el esfuerzo de E s p a ñ a en 
Marruecos en hombres y en dinero 1 
—En hombres por la r e p a t r i a c i ó n 
de, todo lo que, era expedicionario, 
y con esto y Una r eo rgan izac ión se 
a l c a n z a r á una economía de cuarenta 
millones.sobre 1926, . . .,. 
—¿A cuán to se r e d u c i r á el déficit 
efectivo del presupuesto de 1927 ? 
— A 250 millones. 
—í Se h a r á conver-sión de j'a Deu-
da flotante de vencimientos p róx i -
mos? 
—Sí. 
—Caso afirmativo, ¿ s e conve r t i r á 
en perpetira o en amortizable? 
— E s t á en estudio. 
— ¿ H a b r á para eJ Clero un aumen-
to de cons ignación igual c mayor 
que el llevado al p r ó x i m o presu-
puesto ? 
—iSe h a r á lo que se pueda per 
a tenc ión tan importante. 
—-¿Cree usted que su rg i r án nufi 
vos Partidlas o que p r e v a l e c e r á 
organizari ión corporativa ? 
—.Se d i b u j a r á n partidos p o l í t i c o j 
sin romper i'a r e p r e s e n t a c i ó n corpo 
ra t i r a . 
— ¿ C r e e usted s ó l i d a la paz euro] 
pea, por la qire tanto se ha trabaja-
do en recientes Tratados y Asam-
bleas internacionales? 
—Por este a.ño, sí . 
—4 No abriga usted la esperanzí l 
de que, 'durante su Gobierno, el Re^ 
realice su viaje a A m é r i c a ? ¿ Se acor-
d a r á este año el viaje ? 
—Si el viaje se rea-riza, que as í o 
desea la op in ión americana, deba 
ser en v í s p e r a s de las grandes Ex 
posiciones del 28 y 29 (Sevilla y Bar-
celona), o para devolver en su tierra 
las visitas quo los americanos nos 
hagan. 
—¿ Q u é piensa usted del porvenir 
de E s p a ñ a ? 
—Soy optimista. T e n d r á aus difi-
cultades, y ias v e n c e r á ; p reparará 
grandes progresos, que fructificarán 
en 1929 y 30. Acaso no sea yo quien 
los recoja; pero sí representantes 
del e s p í r i t u ac tua l .» 
oamMMHMEMnKMMMaBOR 
E l c r i m e n de A r a v a c a . 
En Cantalapiedra 
otro asesino. 
M A D R I D , 31.—Noticias de Canl.n-
j'apiedra (Salamanca) part icipan que 
ha sido detenido uno de los autores 
del crimen de Aravaca llamado Del-
fín y hermano pol í t ico de la víc t ima. 
Natalicio. 
H a dado a luz con entera fel ici-
dad una hermosa n i ñ a d o ñ a Amal ia 
Monar, esposa de nuestro querido y 
particurar amigo don T o m á s R u i / . 
Tanto la recién nacida como l a 
m a m á gozan de perfecta salud. 
Los Manueles. 
Hoy, 1 de enero de 1927, se rán los 
d ías de la duquesa viuda de las To-
rres. 
Marquesas de Casa V a ' d é s , Pa-
dierna, Urrea y Zabalegui. 
Condesas de Agui lar , viuda de Pe-
ñ a Ramiro, Torre de Cefa, viuda de 
Torres y Vistahermosa. 
El ex Rey de Portugal . 
Seño re s obispos de J a é n , M á l a g a , 
Segovia y Txry, y reverendos Padres 
Monjas y Sáinz . 
Duques de Arco, viuda de Bailen, 
MI ~4.ii ai'<WllMI*v;1>a»!i>ili—r~n»ii I tm n^jy^jr». : 
Los bailes clásicos van adquirien lo ta l elevación, que los bosques 
y las m o n t a ñ a s desaparecen bajo los pies de las modcTnas ba i la r i -
nas, para las cua íes va siendo una realidad ese sueño que todos 
hemos tenido alguna noche, de que vo lábamos sin alas. Estas cua-
tro baila-linas, pertenecientes a h i «troupe» de Mar ión Morgan, de 
ho?, Anueles, parecen, por lo aé r ea s , que llevan gas en ios pies. 
Un efuerci to más y pueden dejar una ca ída de ojos a un aviador 
I yuc pas-j de largo. 
mammmammmtmiw tiunm i lanmmmmmmmmmm 
Fiernán-Núflez, Pinohermoso, Solfe-
rino y la Vega. 
Marqueses de Alhucemas, Ampa-
ro, Apartado, A ta r t e , Bertemati, 
Liedma, Camarines, Campo Ameno, 
Campo Hermoso, Casa Pontejos, 
viudo de Canille jas. Casa H a u r i , Ca 
sa Ramos, Castillo de Torrente, Cer-
vera. Escalona, Gironella , Heredia y 
Valbuena de Duero, Jerez ne ios Ca 
balleros. Lugres, Musey, Novaiiiches,-
Olerdola, Oria , Paniega, Peñuelasf¡ 
Pons, Portugalete, Real Proclama-
ción, Riga l t , Río Cabado, Rodrigs, 
viudo de Sancha, San Erancisco, 
San Juan de Nepomuceno, Torre Al-
ta , Torre de O c a ñ a , Torres de Orán, 
Va.lde I ñ i g o , Valderrey, Villasegura, 
"Villavieja, Vil lanueva de Vas Torres 
y Vi l la r ias . 
Condes de A'.box, A ñ o r g a , Bagae*. 
Barrios, Baycoa, Barberanav, Caba-
ña de Silva, Cartaojal , Casal, Qam 
di l la , Eleta, Gomar, J i m é n e z Moli-
na, L a Bisbal , L a Lisca, L é r i d a , Lu-
z á r r a g a , ~ M i e r e s def Camino, Moa 
tarco, Montefuerte, MontegáJ, Riva, 
Tepa, Torre F lor ida , Torre MÚZ' 
ouiz, Valdeprados, Vega de Ren S 
•Villa-franqueza.. 
Barones de Barcabo, BtorlegiUr 
Quadras. Vi lacaya y Vi l l ave r t . 
Y señores Sará .chaga, Ap:ndo, Gar-
c í a I d í g o r a s , Aldea, Abascal, Jüt 
rez, Gr iñón , Llano, Bastos, Eseahv 
ra G a y é . B r e ñ o s a , Ga-ldona, Prieto 
Lav ín , Cano, Capa, Cantero, Casa': 
nueva, Castellanos, G ó m e z Díaz. 
Langa, Torre Gómez, Valle , Fe rnán-
dez, F e r n á n d e z G r u ñ a , dei' VPI , Gar-
| ofa de la Cagiga, Semprim, Herrero. 
Hnidobro , L^maur, Correa. Escan-
d ó n , Lá inz , Lera, Lemus, López Cofl' 
fío. D íaz , Mufiiz, M a r t í n e z , OrbP-
Ort iz , Zarrasroitia y Pinuesa, R o d í f 
ftrie.z Bere-usí, F e r n á n d e z Ahasc j i 
-Ae-uirre, Becen-a del Olmo, Rivera. 
Ruiz Gómez , Ot^ro, Sánchez de Ca*' 
tro, Cembrcro, Y u r r i t a , Carboncll 17 
otros oue sentimos no recordar. 
A todos deseamos un p róspe ro J' 
'eliz año nuevo. 
Boda. 
Eli d ía 15 del p róx imo enero, a las 
n m t r o de la tarde, se c f l e b r a r á ea 
Mpdr id , en i'n inVsra del Snutísim'' ' 
Prieto de la Snlud. la boda de 1* 
b f ' l í 1 'ma s e ñ o r i t a Ernestina Picd ^ 
•víni-h'nez, con el inaenievo don Agns-
*<r> de Torrontcgui y S u á r e z de W 
Vega. 
